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Biblioteca pública
' DE liA
S o c i e d a d  C e o n ó i i i i e a
DE AMIGOS DEL PAIS
Se halla abieiita ^  12 á 4 y de 7 á 9.
S E  V E N D E  
M I E L  B L ^ A ííG A .
DE EOS MONTES DE MAtXíSA 
En esta Ádmínistráeión infdAQaráh
[1̂ .-Depáito de Aceites y Carbones,--Méndez Mdez, 3 (Senicio i  domicilio)
Pero los ptt<3iSitoCde rectificar 
íerrores, de Yariación de conducta 
¿se llevaron á vías, de hecho? La vo­
luntad, la energía, la acción para 
Idealizar aquellos anhelos, aquellas 
ansias regeneradoras ¿se pusierpn 
actividad? No. Desgráciadarnen- 
t| nos sucedió y nosjaf ue sucedien- 
&  lo qué; á Iqá penitentes y pecado: 
r|s incorregibles y sempiternos; 
(me van' á descargar su conciencia 
p|ira empezar o t r | a t a r e a  de 
ílfnarla de nuevo;
Perfumería y tintura para el cabello. Ob­
jetos de regalo.
ANTONIO MARMOLBJ.O 
Üranadii. Paaaje Heredla ~
y PlaieA de I »  CoMstttnctdn
Cboes ê êdaks cóá patente Ae beyencite 
20 sdÍ0S«
í̂údosas ét idto y b«j« leUev̂  para «inuÉaea- 
kd¿n.
Initadones de ios máruMÚeSi
La lírica asás anticua de Andaduda y de hm- 
exportadla.
. Recataeodamos al públke no ontfundan. nura- 
tros ar̂ cuios patentados con otras imitftcieBes 
jtechaa por algunos fabricantes los ĉ les, dista* 
jBUcho en belleza, calidad y colorid®.
Pídanse catátegos ilustrados.
■ jPabricaddn de todi ciasé' de objeti» dp piedra 
otfficiai y cranito,
l>pési48S'dc cedtóntds portiánd y cales Mdrau- 
Mcas.  ̂ , ,Sâ osédAo y despache, ItbeKUiés de.Larî . iz.U UnU 1
j portan 
i|naciorí 
' I Ya SI
trfis pécadÓSf!, y que sufriinóS desdé 
eskoncesj noí ;háí?ílogradO serviraps 
de escarmíéñto.' Ni enun á|»icé Sé‘ 
hé^ecfífic^o la líáea dé cóháücta 
se|uida qpe nps llevó al desastre, 
ni ijn ŝolb eriror de los qué adolecía 
nuqstro ré^íínen soéiál y político se 
halsubsénado. Todo está, no ya 
por que los males han ido é® 
resíón, peor qup estaba. Tién 
lé íairada á tráyés dé loé áííós 
cu¡rHdos y sé verá, cóiho en 
ró éístéma dé gobieriió sxib îs- 
s mismas deficiéncíás, córiío 
lecen idénticQS vicios, con,la 
stancia agravacfte de que el 
tiempo Iqs ha arraigado más y más 
dándoles mayores? •éaracteres de 
Cronicidad. ■’ ;
Hoy España, reducida á la ngás
mán, sin ninguna de sus grandezas 
yt esplendideces.
' Tal vez se pretende, tomando co­
mo modelo al kaiser; hacer una ca- 
ricatíira. ■ ,
Ese es hoy acaso el . peligro más 
grave que en lontananza sé dibuja 
cph er áétual régiíúen, y î aclb Jel 
áescopciéito y' desmoralizaéióp de 
los partidos pcílítiicps y la carencia 
de estadistas qiie hay en.España; 
peligro que s(5lo puede CdP
un gran esfuerzo nácional réVplu- 
cionario que implante la República 
como mejor régimen pplítico de los 
pueblos en la. época presente.
Con esté; ndméró empezamos á 
repartir la anunciada HOJA DE 
NOVELAS. -
Como en los primeros días es bien 
fácil <iné el reparto no se llevé á 
cabo cbn ía regnlaridad'debida, ró“ 
gamos á aquellos de nuéSÍfbé SUSr 
criptpres á lá HOJA qué-nb fafefci- 
ban se dígnen enviar avisó á, estas 
oficinas para corregir la falta.
Octavo dlEtrlto -
Corona de flores’ artificiales con idéutica 
dedicatoria que la anterior.
Don Luis Muẑ tiu Zaragoza, don Manuel 
Ara^ú Gjeda, don Juán Pino Granado, 
don Miguel Torres Fernández, don R. Pino 
Rivera, don̂ Fernando Sánchez Fernández,
don Rarfbítííhá Gáítíf Iféíiiia, áon' Méíhuel,
RMí Péréz, don MánuélLeiya'TrujiflpV doii 
Edhkrdó Afágú Toríls, dóñ «Emilio MáttM: 
Gárcí8, deh Manúeí Plazá;̂  Sáh'éhez,;' don 
Francisco éápché¿ Ferlfá!háez; don 
Aragú RaÉír'ez, dbri fejsívâ  Plár:
zâ 'dfon Rafael Tiiíó; Rivára; dolí' AlóhSo 
GoÁzález' Gtínzájez,' díon' Sebastián Báírió̂  ̂
nuevo Mdréfí¿; dbn PédroLfeiVá Brérd̂  
Juan Cabrera Léivá, dóá Rafael .Millet'̂ MH-- 
rltfo, don José Ránchéz, don Lula Oliv'arés
Stochez, doü Tóniás Moíítiél Máyórgaj dOu 
Tunando Guádé̂ mlû  Antbhió Féb;
Ayuntamiéiito
«Oonatitucldn del concejo ^
Bajóla! presidencia del Sr.. RárcjBna G^ 
mez celebróse ayer la sesión ÓtinVóbadá ̂  
raque los concejales electos se posetó  ̂
rán de' sus (sargos, empezándó el
ibscuarto. ‘.W
Pitób, dcijf Migúeí . woiii watw, oi. oaju.uaD,i«x« 









dad podía qüedaf pbr Jh des 
"a y fqnesta política dé la 
uifa, o^ece un céso singular 
e estudiarse, por que tiene 
res/extrahos y presenta, éo- 
ifícil ecuación matemática, 
gnifa'  ̂ que es de suma iin- 
á, "de gfandísimó interés
de
1,® de Enero de 1869 V
Los orgaiiismbs republicanos de este lo­
calidad en cumpliihiénto del acuérde), adop­
tado porfa Junta 'MuhicípáíRel paRilp, y 
siguiendo la Costumbre de años ántéTÍ|res,- 
xindieron ayer mañana un respetuoro y 
sentido homenaje á la memoria de OTUe- 
lies honrados ciudadanos que en aras| dé 
los ideales de libertad y progreso jqô cL 
laron en sacrificar sus vidas, trasmitaen- 
do un alto ejemplo de virtud cívica, djgno 
de imitación, á las geoeraciones vénideí̂ s.- 
Actos como el (jue nós ocupa vieneití á 
jdemostrar la perduración del espíritu r^u-
%no.
Otro año ha transcurrido. El exa­
men de lo que tras de sí deja no eá 
k tarea difícil; todo ello está fresco 
en la memoria; pero ¿á qué detC’- 
inernos en su enumeración detalla­
ba? Basta saber que en conjuntó na-j . A ^  
l a  que sea disfhí) de señalarse con| Gi«V̂ ja
ec^oé qn& eltáSq^^ue ^aba  
de tra^u rrir ha sboj intfqctuí í̂so 
para él^orvenir de España. Si algo
debe señalarse en él como notable ' i|ñ5*. yuneróbies
es que (mránte su cui^o se ^
íriado ihucbos entusiasmaos en dé t̂uojtte
«Ignita !¥|r,9Tiiiefol
Estof, JgalA Í̂ f<Qiitó ante, la. tumba|¡ ({ué
pie^ablanca>A.de^
orden que en sentido beneficioso 
deba celebrarse. Ha sido, un afl()J 
fttás perdido para la vida nacional 
sin haber adelantado un paso hacia 
el porvenir mejor á que todos los 
rtuéblqs aspiran. ;  ^
Siemore, por inveterado habito,
termido^ sentido político que, de 
mantenerse vivos y eh tensión, pu­
dieran haber sido upa esperaní^a
ofR, aj cpmienzo de este añpjsé 
a tendeheia; peligrosa pa- 
rtad. Los partidos políti- 
deshechos. H!a surgido 
cíe de dualismo de suma 
que, há oblígádó "á los 
obefnantes á hablar de 
rancia entre el elemento 
militar. íHan llfgado ins- 





civil y e 
tantes é
t. ^  de posibilw kd de tina dictadura ó por
hay la costumbre lo meno I dé un gobierno constituido
Uega esta fecha: «año |.por d  híiio d  ar>
rectificar itual r_óg
ll a--------- . ,
nnueva», lo ciialindica_que condan 
1 temente es necesario^ rect'ficai 
; errores y seguir distinta línea de í Jos laPi 
cofiducta de aquella que la expe-Ha| ,¿P 
ariencta h^ demostradó ser equivo- L
r cada ó pOTiciosa. ^
Én nuéstr^aís/ quizá nunca; con 
i-tanto entusia^p» eori tan buena fe,
t confan sinceros ií^opósitos_ de en-
míen da y  de rectific^íPu 
• ducta, como al acabar el funésto 
año de 1898; de tan negros . fefuer- 
dos para los esjpafloles,, salió de to:
V dos los labios la frase de: «año nue-






do á que 
de Lér< 
énfrllií
mentó armado; bajo, el ao 
enmonárquico. De todos 
surjen las mismas préguR* 
qué? ¿qué oéiirre?»
, , á pesar de sus desechas 
'es, no puede están4aé,q 
li más sumiso.. Los partí¿ 
zados ó ©mtrariós al;régií 
representan: ni el mjbnor 
peligro; Ef carlistapasó á 
;' todo qn él^ótíeda reducL 
ilá éí^él vajmsto .caserón 
su copsorte 
“ SdS,ái|id!̂ % sus nostal-
nión Republi-
,'de, Eofi?ro sdeLa JúAífl»y«lvÍa'canaá
1869.» V A á ’
La comisión represeirwtiva de dicho orr 
ganismo la integrÁan les ‘señores don Pe­
dro Gómez. Ebaix,» doin Eduardo Gómez 
Olalla y don Joaquín Soláno Rittwagen. 
Junta municipál , 
Gttstodiaban esta corona taimbién de flo­
res d«l tiempo loíS ;seJ|orés;égn AutogjQ; 
Azuaga, don Antonio Balda8quín,don,v||pÍí: 
lavo Rittwagen y don Juan Barrionuevó, . 
iPriine]!! ;di8trlto'' ’
Goroñá jéeñoreé natura^ en cuyas ¿in-̂  
tas se leísiv̂ l̂ ptiinei; dismto, á las vícti­
mas del Enero de 1869»í.
. Figuraban en la comisiófl los sefórés dÓA 
Jósé Pérez ’ Prieto, don .Tomás Gonlfiijpaî  
Arafldá̂ d̂on José Sanjiiab Pellicer, dou|o- 
Márhp y don José Pérez Gárdenaŝ ; , 
áegiopj;4p.f'.dl8tH^
Ifóvenó i^atéléó
||lpreŝ <ÍÓÍM*iteP?̂^̂  combinar
cipa formaban la corona depósitada por dL 
cí|odistrito. V ' . <!-
La conduc|)̂ n. los señores , dpb; ôtpníói 
Rebles Ramírez, éonj^onsb’González 1̂^̂  
na» ñon Manuel Toscano, don Salvador Mir 
randa, douRintíio Bombareii Mirauclá y4pn 
JEnrique Gansinó Miilet. \ ^
L^ntmo distirlto 
También llevaba corona con dedicatoria' 
alusiva. . y ' í)
De ella hicieron entrega l|is señores dóri; 
A,ntonio Leal Pacheco; don José 
(ion José Bombaren Miranda, don Antonio 
Ltóal Apari(5io y: don Grístóbal Méndez. ¿ 
JnviBiitnd Bepablftcanii '
Esta' entidad también depositá nba coro-: 
na con su córréspondiente dedicatoria alu­
siva aJactOv ' Y' '
Pué Ileyada al cementerio p()r'lo#8eñores 
doñ Leopoldo Martínez, don Jacilt,o, Cabre­
ra Rueda, don Salvador I^s,dóji José-'Maflr- 
tín Marín, don José Montes, dq̂g Eduardo 
Fernández, don Flaviano Giménez, ;don Ra­
fael Teto!, don Eoriquft Navas, y don iJesé 
Llórente. .
LoglA^Vliif^fl
Este Gentro; consagré: :̂ ÍioaLÍÉMadano 
que sucumbierón ÓPÍ̂ ĉIRÍPteo de iajtiranía 
una corona concia msoripcién;siguiente: 
«LabPgiá Virtt^Aiáa ;̂víctímí^  ̂ i.® 
;dé Enero de 1869».
Ecta cpronafin (gondujéron los señores 
don P^te fJ(3pañ», (ion Eduardo Anaya
vo,vidahüeva». Énaquellá cícasió  ̂4^®^at^S^ta^ la pena
«  « óyIiV  ertnarnn éstas oalabras cor J.á nad e so o p
>mo médismo sancionado por • uoa 
costumbre frívola, como ima puérir 
lidad^hábitual álcomienztr; de^c^dá 
año, sino domó la expresióir dejun 
anhelo firmemente arraigado en la 
convicción, como fórmula 7
expresiva de una necesidad honda­
mente sentida en el alma nacional.
En efecto, habíamos sentido los 
españoles una conmpci(ín tremendq 
nuestro sér como hombres y cd- 
patriotas, habíase despertado 
algó adormecido en nuestra con­
ciencia que nos impulsaba á/ nueva 
vida; había sufrido la natiión tan tê ! 
rribleá desastres,había perdido tan­
to en stís intereses morales y maté^ 
riales máS' caros, había caídp tan 
hondo todo Ib que constituía pártq. 
integrante de sü existenm, no áólo 
ante la consideración depís e^tra-, 
ños sino ante la prñp^ conciencia, 
qué España, la c o ie d ^ d ^  nacm- 
S ,  hallábase en el m jsafeftado  
de depresióh áe éé^ítitu qu^pé jn* 
divíduo á q̂ uien unjesto de ^o^On
moral y de dignidad jecónditaXle
^ c e n  p e r d ^  la  ^ W i d e r a c ^ y l a
ígstimación dé sf mismo,erando cph
dé <|dé íildiébe preóélípede él; con 
eíCódig^ ^naiylun^eforma opor- 
fenistáe ios a r p e a s ,  
áteabof 3 la calíé. 1| r 
BbsíJd iífflaidéaquLéS él? menos 
revohieií lalíó dé Enijopá  ̂el ftbjdd- 
terisúé si h#HniÍ#uéStP áÍ'Sus direc­
tores,'jri liéófesJas MmaS degb- 
■biérñó 1© iéihlisdifér;^tes para la 
consecue 3p: de sus a^iraciones de 
Órdén m í^lált no eS>t e' temer.  ̂El 
anarquism'ho sqle de sus ehíéubrá- 
'éíóneS álisqiéañ; y 
quhhropÍg|niy#actií^ pro- 





¿de SU propia condpcta.  ̂ .
* Ya,tratándósédé un individuo, 
és uií gran paso eh provecKíj de Sí 
mismo el que da Teconociendo sus 
^ o r é ^ r  avergonzándole 4e^llps.
Toti-al s i^d e  con las cokctiVidád^s 
y tós naSlneSv Eso hizo Españajá 
raiz áe lá^|i|mensa catástrofe ^de 
1898 ̂ andoL|icbnoció jas grandes 
déficréncias dMsu sistema pólíticóy 
«5P ayergónzó ^ l a  tremenda caí(ia 
que le jqcasíonó
entoUcesy hómbre^áp^tícios, clases 
sociales, cuanto intelrail^^^^^
él espíritu nacionhl páyecía inspi­
rarse en idéntíQás ideas>! én igi^les 
sentimientos. Otra frase rétnmban- 
té, otra palabra expresiva ideier- 
vientes anhelos: regeneración,ísem^ 
so de hipda,brotó dé todos los labios 
y fiié r^étida hasta la sáojedRG,
’l a S  'e léc^d líés  ‘ábs|t--i 
tod i^ '^í^éiki^asf l a l T ; ^ ^ ' 
sentación Mfe-tiené qh IpsTMüniCi- 
pios*y é n l ®  es décir^ sus
c O n c é ja k ^ d ífth ta d o s !^  p top io
je fe  n ó  píf||én SCT
m ás  re cu e r ­
d a n  á?aO TÍÍi(ersonáje d é  pom edia  
q ue dé c í ^ . ^ % . ,  ■'■.; - y  
R b ü é á  m aridó
la rá?ón serena ^
b lX ce® . las íaltas y las culpa?; W ®y deídíptál 
ác ;uál njona 
detefzi
|lgfiehzd verriié.»
irás militares con la 
lufa y de gobierno^ 
oéütré dentro de
iíti<m (me lárquica que es, m-
■Gorona de flÓTMaáturalésiócyá 
riáLdéntica á te ábterior.
V cOmpuésta bpr los!
señpirés don Emilió Bombajreli López, don' 
José y  don Manuel Ghoívi, don Aíitonip 
García Mérates, doA Lópei^
y donLáiíéano L iñánSért^  '
Tereesr á|istrttó !
Góroécá artidcial cPn igual dédicatPriá| 
que;te aritericrf. ;
Gonduéíáñ gsti^^ébda Jos séñoíós diép 
Ramón RuizmasSio, don Eduardo Pujól 
don>|?ranciscoMarquez Merino, dOñRáibpi 
Alletech, don námoá Rüiz Losa, don Joéi 
Ferñáádfez * Póbtltedosaiídon Aüdrés Sá: 
ebez, dpn Enjrique Espiuosá, don Manui 
Salps; don Migueí Zaragoza, don, Aptp: 
íiménpz» dpp §alvá^r^p?átez» don FJten| 
Pisco González y dop Antón
Cnávio dlsitiito 
Gbíona de florés' nntwtáleg 
étipcíón siguiente; «Gloria á los' mártifi 
del Progreso. Los repiiblicanos del cuáiri 
diétrito». f
Llevaban esta corona los señores don'Jo 
sé Reina Muñoz, don Miguel. García» doí| 
fbéé 'Rey. Rménez, dbn jbán GSr'cía' Mádé 
fa»Rbn: Hilarip Riccí# dou^^btpnlp' Muñdi 
Navás, don Enrique Robles Éorriílá, fló 
don Angel¡Tbrrente, don Antonio Antiñoi 
Téte“ydonManuerÉamirez Martín. 
Quinto «distrito
l^te distrito dédícÓ'una cpíbiia tíiín i¡a 
fbséíípóión siguiente:
/ ,?!fDMÓnRepi;|blica  ̂ del 5.® distrito á íás- 
Viétimas del primero de íinero dé 1869».
J|btré los coinisicínados vímoaá lOs séñói 
reé idón Félix |¡hiñez Sánchez» dOb J u ^  
qóll» dpn Pristébal Ríáz Romerif y don Aq- 
toáte España Garrascol '
Npxto "distrito , \
borona artificial en e i ^ s  cmte|i l̂Piá|é:.
•Abs repuHic^ps del se^tpl i^tifitó; 
honran con su msmaria á las j|ctimas del 
l.y|eEnerpíde,f869.»;);
Representekk qste dist|ítp teé
don¿Lerñardp^ m  dpn
pió jíbdríguez * García, don Fráácl¿^¿|-^' 
,que, don Ráfáfá¿lMartíü Garteacp,^  
tpnip García García, don Antonio) Ri 
;Éánóa, don Juan Jiménez Gutiélrez, doii
la ! que perturba la
se (iebe observar y  
lo que hádé plíversé, como aconte 
himfénto pe ír| s impórtancia que 
acaso habrá q i desárfólláirse du 
rante el transcí rso dé este áflh.
Quizá si*el pái üno reacciona, qui­
zá S| él mismoj por su própio és- 
f(jer%j y yolüf  ̂ád no hace esa in- 
dispénsáblq y rícesárin rectiIjGas 
éión #  yóndut ;a; éaiga España, 
arrastf |dá por; r eciaS; emulaciones, 
4pl Íadókífeplettónente opuesto á 
láiibería4 y¿l PF^reso, y se true 
’n ilhtiéo fn  mfser  ̂
"■él i%énó1áie-




' Los ’éld© nsÍ!|4en ^
Goncurrféron á cábildo ios Sres. concsjál ? 
lessigVÚSD'tes: r ■ . '
Amat Lars, Saenz Saen^, Ga?
rrión, Benite^ 'Gpt^rrez,^, Tbrreá'  ̂Rpybón» 
Revuelto Vey^, RenáíSáncbez, Bustos Gar.
cía,.yptti'AydspyLri*^®®rB^^cía Soúyir^, Ldexpa Gandevat» R̂ î . Gulié-: 
rrez y'lRteiiéíéouidró̂ . , v
El Secret rio Sr Rübio S Ünas,idió lec!
da por iinauímidsd;
Oortesia
íEl SL Busto!; Gá¿cte»'qtte. césÁbn óJ^cargd 
dé concejal,; éftidéáFteb dei -Ayéntató /
^roj^np:; quete|J¿Ateu^ A  recibir
ál Gpbéfbádoí Civ|l y A  tes c ^
y sé ÁUépéñdé lá sé|dón
. Próct^dQSidé lpSímaceBOgde 
íacip^énbaif éA ^ ^ ^ te  capitular eí gojaér  ̂
'nadbr piyil, S L  Sá^^óbez Lpzano, y  los cpn- 
cejáfés Sres, Lqééz LrráídóVRípy,
García, ^yiñáé del Pino, González Anayá, 
Sértebti ih^nP, Ga^ia Guérrezd y Lpibas 
Jiniénez. : ; ^
cpudbuación entran los seflpreé l^tra-;
t Estrada.̂ Rqdíî ttez Mait̂ ^̂ 
^yMáranéizíqárPíá.'̂  
ij^ppidüHsffJts electos sé abstuyieroii de 
pxdrat én el salón.
’ PoseRidn
El;!|éébtayió leyó lá real orden npm- 








OsstelAr, 5.: .MALAGAtmm '' r
í Losetfts de relieve de varios estilos
Íteééî .-T̂ ÍñodÓFOs desmóntablpi. 
-¿TlEiMérós y  tpdá élase dé’ eoñiprÍT 
isittos de eenié&to. .
®' $(^A:—GaraníÍ0am0S yüe larealit/ad 
éír proánetos ' de esfa htmeja-
. ral^y noî He cett̂ eienela. • ,
i
J
nión el acuerdo de adherirse á la campañai,> 
que contra el impuesto de consumas viene 
sosteniéndose.
A Séteu, don Mariano 
teóp,, .dpn te®® í 
Jurado.
!b|o ppnsa^aronjde loé étoiefe^ 








partid̂ |̂te llbión Republicaná don íjáse 
Pojic60^León y Gorrea, don Francisco 
Pa8tbf:¿RÓsádo y don Férnándo Rodríguez
GuenteilC! ,.
republleano /
Gorpña ártiflciafiii inseripción como lá 
anterior! ■ $?'!'
Gpmisiónl don Eitesrdé Jiménez LÓPéZ, 
don Antpnío SerFábo Fernández, don Sál- 
vadpf jPérez Máfib» don Eulogio Merino 
Líftéfl̂ ŷdbn Tomás Gísbert Santamáríaí 
don Enrique Navarro Gaparrós, don José 
textiu Gortés, don JoséRpea Liupianes.
Nqe|$4aá de ¿tiélirafós 
Repiésentaban á este organismo lóŝ  se­
ñolees dbn Miguel Morales López, don Pe- 
^b Iriarte Merlo y don Emilio Moral Mo- 
rales,
(Sociedad áe Confitero»
'̂ Goncurrieron los delégádos señores don 
yieente Ferrer Tovar, don Juan Gómez Ji­
ménez, don Miguel España Urlas y don Rq* 
genio Bermudez Gómez,
, «ül Propalar»
Goroña de flores naturales con la inscrip- 
éióu siguiente;
■í «El Popular á los que sucumbié̂ Qb él 
í.® de Eneró de 1869». ^
%a llevada por jbs señores don. José 
Rintora, dob Enrique del Pino, don Rafael 
(Eanikaua Qniguisolá, don Antonio Sán­
chez Gutiérrez, don Miguel A ibbrosío Ló­
pez» dpb Manuel Díaz Saaguinetti, don An- 
ígel de Alva y ̂ n Francisco Botín. |
lia . Fedraaeidn y''’' j
IJna nutrida* représentacíón de esté or-< 
gabi||io en la que figuraba la escuela láî ' 
ca mteiñas con su directora doñ& A’̂ ^hb’
E l Sr. Sánchez Lozanp^ice que riene á  
cumplir la deuda que Rene cor el Ayunta­
miento de Málaga, :éorrespondiendP á la 
visita que á raíz 'de tpnxar posesión de su 
destino le hizo úna comisión de cOnceja- 
lés, representando á la Gorporación muñí-, 
cipal.
Saluda al alcalde entrante Sr. Delgado 
López y si saHenté^^y BárCenáGóte®t. i 
Ofrecé estaií'éíeápte ál tedb'láélpé cpn- 
cejalés pará todo aquello qué se reverá al 
biéuestar del pueblo de Málágá y termina 
ohelñéitea su amistad á todoi
Lá Junta Directiva del Géntro Republica­
no Obféro.de ¡yuníjuéra para el áño actual, 
Jia quedado constituida en la siguiente 
fcwma:
Presidento, don Antonio Díaz Pereá. 
yiee-presidente, deja Tomás Gamauho 
Máteás/'
 ̂ Teiórero, don José Toledo" de la Torre.
Vocales» don /Francisco Flores Gáina- 
cho, don Pedro Gómez Ruiz! don Fráb’éis- 
‘cp Mora del Rio y doÁ Fránciseo Lópéz Lú-
■qué. V
Sécretano, dom Pedro Doña Górdoba. 
Vicé-secretario, don Francisco Vlg^iés 
Goñía.■ •. • * - ■  ̂ ■ ■
ha Junta directiva del' Gírenlo Repubiiea- 
np de Málaga nombrada para 19p6,tomó j^b- 
sesión anoche'. ■
¡Entre los»preaidentes saliente y eatránte 
Sres. Gémoz Ghaix y iiabittete se .éambiá- 
rpnfraséénde saludo. ' • ' ' "
Los ñuévos directivos seballgn aniiná- 
,dos de los'mejores deséos.y en bréve ác(oj9- 
tárán acuerdos que'redundarán én posiüvoi 
beneficio de la sociedad.
COSAS DE LA
Personas que.nos j r̂antizan la exacii-
________tud, UOs dañ.los dediles" siguieptés, que
á cada uno bacemos pfiblicos poy si ello pUede contzi- 
-:..-  - A que .̂ bgrte algún q,lan
El Sr.
tSdo^e“xS iSP^u¿2Snt ?Ub¿^tiva _^r"que sA
fizar una ádminístiíacíón ciará 7 ^
Como “dicha suspensión se funda en lamuniciptlCorretebbden á la c(5rtesía los Sres. Jta»- 
tín Garñón, López Uralde, Benítez' Gutié­
rrez y Martínez García, saludando todos al 
gobernador ciyil y al nuevo aloaMp, á quien 
ofrecen su ayuda.
_ Acto seguido se sttSpénste la sesión por 
diez miuuíos, al objeto de que los cemeeja- 
lés se pongan de acuerdo para designar á 
los tenientes de alcalde.
Se «eannda el áeto
Transcurrido el plazo señalado i'se reanu­
de el acto, procédiéndose á las votaciones, 
«fue arrojaron el siguiente resultado:
feiltá de celo por parte del alcalde y conce- 
cejaleSillama la atención se exceptué en tal 
providencia al referido Vidales Jiménez, 
teda vez que dicho séñor es el único, de to­
dos los que -componían el Ayuntamiento 
suspenso, que tenía y tiene boy débitos de
consideración con el muiüoipte.
Que en el expediente dq visita no apare­
cía cargo alguno (lontrâ  el Sr. Vidales mo 
es de extrañar si sp üene en cuenta que és­
te actuó de secr̂ tário del Delegado que gi­
ró la visito;, pero not por/ésb deja de ser
o - -* • X -i ------- r- oferta que á presencia de dicho Delegado
F̂ mer teniente de alcalde, D, Ricardo „?e aévó á cabo e¿4̂ argo en los bienes-del
iottíAyusO: _ ^  Vidales para responder'al débito *qu6 tobiá
Segundo ídem, D, Eduardo Torras Roy-, eob el Ayuntámiteto; procedimiento qua
I hubo de suspenderse por la entrada d ^^ - 
Tercé'r ideín. Di Gregorio Revuelto yerá. '*̂ fo«fo electoral y en vista de orden gubar
Cuarto ídem; D. José-Estrada Estrada, i 
Quinto ídem, D. Antonio Péña Sánchez. 
Sex|o ídem, D. Juan Benítez Gutiérrez 
Séptimo ídem, Dx Jiian Serrano Ruanb! 
Qctavo idem, D. José Garoía Souvifón
Noveno ídem, D. ' ManúélJMártínez Gar­cía. , ■/' ' ■ r
pépimo idete* ,D. Enriqn 
Síndicos,Di Josié Sáenz S, 
do Lomas Jiménez.
. , Los tenientes de alcal 
teáfQn posesión de sus bar]
MesaGuenca.
bzyp.Eduari
ÉF̂ .ás c<jibééjo pón bus 
Estoé,.reTOifafon ' ' ' ' ■
síñdiépB to,. 
las
Péréz, doña Belén Sárrága y ál
, I — jT— pues
^hnéz Gar^a, Cuenca: 
''Hfrignez bíâ íisi votaron, unidos á los 
eryadorés, rtúáerístás y al único.,-líbe-co
fflBñótes, depositó aiite te l¡
váites (jÔ óbás 
UséjiUIik de nlfio» del aei^dlstrlto
vLa escueterépublifeUé^  ̂sexto' distri­
to á* cuyo frente iba sn<dfrector don Isidtño 
LozánaxRevóuna coró̂  con inseripcióni
alusivar;' V. .■ V ■ !'
[Algunos niños lucían el simbólico gorro 
Imgib.
 ̂ Eli el Oepuc^ñéerlo Olvll
En este lúgd̂ 'teiñcóae el descubrimién-i 
to del mausoleo álgido á la memoria del 




Todó^tes republicanos; allí presentes 
presenciárónul acto con eb'̂  mayor respeto; 
como muestra de homenaje al inolvidable 
patriciô
; Envolvía el mausoleo la bandera de la 
Juventud Federal.
tel é̂sóubRrse el monumento el sefior 
Fewejo prónjíációun breve discurso, de-
jpsé Vézqúéz (páére ó hijo), doteFraneis(te|dickndo uentidas frases á la memoria
don Antonio Martin, don Antonloi 
Pnevaé 4®?**®!®» Jon Jo®® léontañez Gate­
r o ,  dbn JRiguel López 
’fib Gleniibte» 4éb Antonio , 
guel Ramn» don Refteiyete^í don^ÉteÚ- 
cisco Varete» éon Joéé Agunera» dq» In^  
riqua Garete Wvera y «ÍÓn J b 8 ^ a J | ^  
.Séptimo;'dl»trlt<f'
Corona de flores nátulátes cÓn lá siguieñ- 
té inscripción: «Los répubíicanÓs dql séptt- 
teó distrito á tes víctimás del 1.® de Enero
Esta ‘corona fúé conducida por los seño-( 
•1*08 don Enfique Carácuél Salinas, don Jo­
sé Lávado Sánchez, don José Miran#á Mar­
tin; don Nicolás Fazio Cárdenas, don Pa­
blo España Magno y don Ricardo Gallardo 
Calero.-,
Fotesté.
4nte te tn^^ñá del que 
ropubiieano, depositaron coronas
b|ax4ás sesionea en la 
mii^ájprma bateáilá ó, sea lós 
tê erĵ lgtes dé ptiméra tenVotoatoría y ios 
viernes dyaegqnte. ; '
'■ ■NRPel©*ri»|iiá'̂ -̂ ‘̂  
Acuérdase enviar un̂ ielegramá de SBlici- 
tación alrey y acto seguido se levántate 
sesión, siendo to>seinc6,
Protesta
AlI conocór los concejatesî  ̂ el 
resültádo del cabildo, rodactoroním tele-' 
, .F*esfdente Gbn-
®éj,ó y nünistro de lá Gbjáérnacióñ por ha- 
f*®te®, .4®^®fftnidO, en. uná situación líberál 
y  con nn álcálde del partido, un Ayuntá- 
mlento formade^por COnservadores» rÓme-
ristas y republteanbs disf̂  ̂ '
m üñ
í , REPUBUCANA | 
Se cohvQcn á ios republícaiios dé 
esta ciudad para la 4‘éhóylcjdn de 
las juntas de dístrit<nmunicípal del 
partido.,
La  ̂elección Undrá lugar el pró 
ximó domingo7vde doce déla ma- 
fñana á cuatro de la tarde, en losdo- 
©ales que oportunamente se señala­
rán.
;!Ildál§.ga.l.,?; Enero de 1906.—El Se 
cretario, Énr4quejCio,racuél.
Otro» áNlNteiite»
^ léb . asistieron tos señores doiíi Die- 
Gonzáte? Eaüra, Son Francisco Castro 
tín, don Enrique Gómez CestinO, dqu 
Roca Mota, dóu Florentino Angladá» 
Antonio Lüque Jiménez, don Adollb 
z Hernández, dob José Guerréro Bení- 
don Francisco GarCéS Gónzálfez» don 
Añtonío Zambrana Quiguisola, don José 
Déiis Ambrosio, don Juan González Blan- 
otros muchos qué sentimos no recor-
nativa; pero de cuyos semovientes y efectos 
embargados seinombró (tepositario.
Reasumiendo: la providencia gabérp̂ aU- • 
ya referida establece, dos clases de eütida- 
des en el mnniclpió de Tolox: de un lado él 
alcalde y conébjáíes suspensos y de otra el 
éúbcejal no.édspeñso.
La cop̂ deta de los primeros se encuen­
tra en bñtrédicbo.
Lá del segundo es símbolo dé la nté» 
ácri l̂adá pulcritud, ó al menos así se pre- 
clatea en el expediente al respetarle en su 
cá^o y elévárte boy áte categoría de pri- 
n|ér teniebte dé alcálde en el Ayuntsmiente 
iflferinó.
i Pero don Ffteefsep yidtees Jiménez» 
único deud()7 á los ípnaps municipales, en- 
w0 todos sus cpmbáñeros de Ayontamien- 
ío, |cómo puede sér el ümc$. respietádo ^  
te suspensión? Nada dé estrado tiene, pues* 
ésté señor Vidales se báUa cubierto con ía 
cápa prote'Ctote del cuiá párroco de Toíó^ 
digno representante (no de Cristo) de ra;!»- 
lítica del señor Oyárzábál, diputado k tox- 
tes por el distrito; Este sacerdote qué piw 
la-misión que le está confiada debiera pre­
dicar la paz y ctíntrihufe con el ejemplo á 
que ésta imperase, .éjerée de cacique én el 
pueblo, qué Pof desgiacia lepadeoe,y Siem­
bra te smnilte de la discordia, qué al ger­
minar distáibciáTamilias y avecina tempes­
tades que pueden llevar días de luto al ve­
cindario de Tolpx, que fuó siempre mod^o 
decOrdnra.
Estas manite8tâ <5ues van éncuminadás 
a Itemax te atención de la superior autori­
dad gubernativa dé la provincia, á cuya 
I®áb«*;i6n habrá de elevarse en bréVe éscritó 
relativo al deudor al municipiú de TolÓx 
don Francisco Vidales Jiménez y á supliéár 
á laléelésiástíca llame lá aténciñu del pá­
rroco-cacique de dicho pueblo sobíro la obli­
gación en que se encuentra de dedicarse en 
todo á su parroquia,boy muy desatendida,y 
^̂ lejarse.de loisegundo como- pecaminoso y 
diametoalmente opuesto á la misión que 
por,razón de saiufuisterio debe ejércer en. 
la tierra.
Esperamos. ^--í, ^
La Junta Municipal de Unión RépubíicA- 
ná de Ronda, ha tomado én su últítea ren-
MURO Y SAEÑZ
Fabeieantéli de Aleohol Vffilea
Venden <5pu todos los derechos na^dHo
? ■‘oi? f  ?lPesétas. Deanatimáffido 
de95®á 19 pteS. Já arroba de 16 ai3 lRros 
Los vinos de su esmerada elaboraoi^ 
Seco añejo del 1902 oon l7« á 8.50 nesetas* 
Dulces y Eedro Ximen « 7,50 pt¿a 
„PQr partidas de 10 botas á precios coé-
afib rnm
/
k B D f t  B I H G I O N E S  D I A R I A S £ 3 1  3 P o p - u . l « i ^
liOCldii antiséptica de per­
fume ejcquisitó parala iim-̂  
pieza diaria dê  la c^eza. 
Üa certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompafia á losírascos, 
prueba que e! (iroductó es! 
absolutamente iHotensiiró. ;̂
El mejor mícrobicida co­
nocido contra él bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedades, {^ a s i^ ia s  
 ̂( 1̂ csbellp y de la barbae
F e l i z  aj&o n u e v o .—Manuel García^ U n M o m b re la iio g á d o .-B n e la r ro -  
Prados habitante en la calle de Ollerías 14, |yo de Monterroto,próximo a Estepona. ha 
le dió esta mañana por golpear 4  ||a mugeri sido encontrado efeadáver del vecino Be- 
G^men Buiz,promoviéndose eréomíguien-l riito Navarro Gano|de 32 anos, 
escándalo. i De las diligeií^s practicadas iresalta
Manuel García ha sido denuticiad|. ¡que el expresado !^ iv íduo  era ciego, te-
GiflRvedzdL.— Gontinúa eh el-mismo finiendo además perl^badas sus |facultades 
estado de gravedad en el Hospital civil, M i - ’ 
guel Baena que se bírió casualrnSple el sá-1 Habitaba solo y de noche solía vagar por 
bado último al examinar una pistolal ¡ calles hasta que sus convecinos lo reeo-
H IG A  GERVEZÁ IM F O K T A D 4  ,
B IEB '^ legítim a aleinalia
NO GONTIEÍS NB 4QHfCES EE MAS BENIOIIO ESTIMUÍ.ANTE, ^
^  SALIGILkK, n i o t r a s  MATEFGAb NOCIVAS
L PELO
Artes, Onoios é.
Fundada el afto lfi98 y
Don Antonio Auiz
> Premiada en Máiaga con Medallftd»l£la>y 
ta en 19(M) y de Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su éxteimüfia 
peí. teli^ lavádp y proyecto, ídem etnamcn* 
táción, niecánioo, florara, paisage, 
[íerspeotiva, arqoitemxtrai
gráfico^  anatómico.
ras deolasc^doidó 9poe|Ma 
lautos. 43 y 4&, {hou. Gontoeos QgfgljPsj
nfermedaiies |b las ojo|
br. Ruiz ád Jbagpa Lasaja
M £ p iC O -O C t f ]L 1 6 fT A  
Calle MARQUES DB Gu A a RO núm. á 
•  ̂ (Travesía de Alamos y Bea^s)'^ /
Corchos paraliDsj^
Por una peseta se obtiene una plancha 
de corcho para los pies, que jamás se en- 
firían y evita el-reuma. í
Fábrica de tapones de corcho de Eloy 
Ordoñez.— 17, Marqués, 17.
¿ u n t a  # e  I ^ e s t e J ; o S '
T eveevp i í*VlÁ<sl<i^n,de d o n a ti^ q A
PfiSrtas
Sutna antex^. . 
D,. José G,tttiérre;z. .
]Q, Francisco^ Morilla. ; . 
Sres.'Ramírez y García. . 
Sres. Domínguez Hermauos. 
D. Francisco Pueiftaa. . ..
& .  liiigoyen.
D. Manuél Gonzálaz.
D.|Aq|UÍlino González. . 
p̂ . Antonio SáenS'Al&ro. 
Slrés! Muñoz y Najera^ . 
P . M!anuei Bernet. . . 
Srés. Segura y Yalle.
P
}
pió MeigereiQ* • •  ̂ • •
D. José Muñoz. . , . • .< . :.
; D. Sjí^uuel Romero. . . . .
: D . j^qsé.Gij^ .
! P i Péo^glldo García. . . . .,
* ' P . Pedro Morganti................. ....
8rés. E. Rosado y Compañía. .
I P . Apjtpbíp Porras. ^ . . .  . .
P.>^Jpa||](nra^ .
I Pv^ntoíín Franquelo.-. . . .
' P .  p ^ o »; Buenoi Lópe^ . . .
. P . M. EscamiUa. . . . . ,
D. Anton^\Dobladeh . ;• . ♦
f D. íosé: Sán'Chez.;; , .’ ,vr,.i . í 
^ es. Ochoá'; Hériüán<iÍ8. , ■,
Di Antpnio.B^ Gdipeai '̂U . ,. ./
■ .‘í''
P!¡ Ei t̂epan López Escobar, ;
. P i Féliéiano Sánchez. .
/ P , puiaM, .Vülamor. . .
capitán asignados, al Arma de infantería, en 
loa pasos., y condiciones que determina el 
3.° ütnisitorío déi .Regíamentip dé as­
censos en tiempo de paz y dísposiciQhéspps- 
teriores pa'á s.o Aplicación} spn Ips aludien­







































ifn id ip ü o  In e ld e fl^ e .—Tenemos no- 
t̂ieia de un ruidoso incidente ocurrido en 
Qaucin. duraúte la celebración del actocon- 
vocádb en iá Cesu Capitular para la expro­
piación de terrenos y que presidió el alcal­
de interino don J iBobo Real Vázquez.
Entre eí juez de instrucción y el diputado 
provincial don Eugenio Rodríguez Mellado 
sé suscitó un debate que degeneró en aca­
lorada disputa, cruzándose palabras in­
juriosas im propias del lugar y de las perso­
nas que las proferían.
Cuantos precenciaron el ef̂ iectdcwZo cen­
suraban acremente este suceso que no es 
extraño, según nos afirman, á lAs pasiones 
políticas y al imperio déi caciquismo.
P e t lo id n .—Para él'conocido indus  ̂
triáf y  esti mado correligionario nuestro,don 
Sebastián Mannolejb Navarrete ba sido pe¡r 
dida eû  mstrimonio la, señorita Encarna­
ción de-ios Riscos y Riscos
La boda Se -veriflcará en breve.
ÍSqpf'qv'emeÍAa,.-rTanto el señor Suú- 
xez dé l'igueroa coino él nuevo alcalde se- 
llbr Delgado cOnfierenciaron ayer, extensa­
mente con el gqbernador civúl, Sr. Sán<ql;ez 
Lozano.
Entre los .políticq| se cnraentaron bastan­
tes dichas coriferencías.x
cor les y comandantes, 9 de Febrero dé 
1893, páralos capitanes} y 21 de Mayo de 
1896, para los primeros teniente^.
S u m a d o ,—-EL número de Alrededor 
del M«»do,del jueves 28 de Diciembre trae, 
éntre ptrpŜ  íds s igu ie^  artículos, profú-i 
éainíenteÜuétradqs: . , . ' *
El rey. Halcón efi EspáiSá. 
qué bácrEdison,—Los pájaros dél .l^ 
no.—CoiauJones y doirMlonéB’ fáinOsos.— 
¡Quién fúé el rey Herbdes.—Coibifó mueren 
los grandes hombrés!‘-^Una cárcel eU que 
sejúegaise banquetea y se dan bailes. 
Un rey griego qüe no sabia griego, y las 
acostumbradas sepcipnéa de Averiguador 
un iver^,.Pn^ntas y .respuAA^ás« Recebé 
yjecxOTs,.é|ét-/^^''  ̂ -V:-!
Acompafí^CiW'ienb^^ él, cuartó, pliego 
encuaidenAbléfde fa Interesántifanta, ópv^la! 
El ezpe#>q«nÍ4 deltléctoifMlppla (seg f^ ^  
piqtfi dqEi'^ooiiorr N ^  escrita en ini^és' 
por Guy Boothby, é ilimtrapá pqrdbn En-, 
genio Alvares Damont.|y ' ^
Precios, 20 céntimos número.—2‘50 pe- 
setás snscri^cióhtiiiiinéstré.-^ deí Pifb- 
gresb, CMadrid. ’ -
civil ba de
tehídP^á iFránéipĉ ^̂  $Jiin5Íiéz, rééíi !̂
mado por él présldénte dé la Aú^encíá de' 
éstácapitaL V ' ■
TgeMi DeutchesD^^
Gafí^i XÍU ■'(Reitere A ue% PÍl/^  diese 
daktion unter den BnstnjbeU'Z ZúsGln^bjéh>‘ 
JUgm psnlnolpciiii d e  Shatteeabeii^  
T-Coopio dijimos, ayer desembarcaron estoá 
ilustres viajero^», recorrimtdo la ciudad en 
dos coabee de aíquilér.
Visitaron 1̂ 8 haciendan de la,,Opnocy?c«d» 
Y San José. .
Támbién estuvieron eh el Limonar, re­
gresando por la t^r dé á bordo del crucgfo 
Bráke. ■
Este zarpó' hoy á láe siete de la mañana 
con rumbo á Gibraltar '̂ '
R e g p e a o .—Se espera la llegada del 
jefe de los monteilstas,. don Joéé Padilla y 
ViUa.
C a ^ u r z .  —̂ 1 guardia munícipalJ'ran- 
Marquez capturó^ér á Ips caballerpaCISCO JUarq p i 
Cht«scp, Cnupja, jBSusetrnm Infries, pres.up.tos 
autores déi hurto de carada de láfl éiísieu- 
cias del muelle.  ̂ *
S a e r e t a g lo .—Indicase pa^  él onrgo
de.secretario particular de la Alcaldía al se­
ñor don Manuel Torres. ; '
N q m S ram lq n to .rv P b r  la
s ' '■.. '
Bertuchi para que represente á dicho orga 
nismb en la Junta del Puerto.
A  Iq. OjáBeal.^—El aore^tado indus­
trial Miguel Rodríguez Hoyo \s) Moohingo, 
fué ingresado, en la» cárcel copiomedida
gian y 10 acompañaban á su casa, por lo 
que se deduce que la noche del 29 salió á 
la calle y sin ser visto de nadi.e
Gicha cantidad fué depositada en pl B an ,Íf’'5T f  ^ i^h dq la  desgracia de capí 
co .dé España y se cree que mañauá' serán' l^^dolp. la eorriente.de las aguapi 1 
entregadas al alcalde Sr. Delgadp López.
A n t ic ip o .—Hasta hoy no se entrega­
ron las 300.000 pesetas de anticipó^ por la 
empresa de consumos.
V C e a e  y  nqm J>BaxnÍ«nto.-^Ha ce-
a|̂ do e^ el cargo de médico ,1a brigada 
ímuhicipai de hom¿eros el señor don, Balta-'r 
jsar SoljB. ' í
i En sd lugar ha sidp nombrado don Luía 
.Góméz Díaz.
! Ahupan de la confianza pública, y ppr 
î lo tanto pngafíáhj todos los que venden cbn 
inombre deÁ<|cOB d e l  P o lo  cn,alquie|̂  
ibrébaje coloreado de rojo, pero sin virtud 
¡ni mérito alguno* dentífrico. El legítimo 
íXAo o r  d e l  Ipolo Aunca se vendq sino 
illeno y cerrado en su correspondiente fras­
co, con sji, etiqueta, cápsula y.,ñrnia, ó sea 
con las garantías de verdad que constan en 
flps prospectos que. se dan gratis á todo el 
ique Ipé; solicite. Los vagos (sin iniciativas 
para crear algo útil á la sociedad), los.qpe! 
á la, obscuridad venden pon nqmhre de -Jilrt
'Oqv P o lo ,  ‘-A .yo^jaédída
.cnaíquíer ppcima, suplantando este^Mq^ 
-dúcto acreditado, coj^ten un grave demó, 
penado en eí GódigdlE^taé,n’legítimos|i^ 
téreSés creados ái amparo de lás iteyes.iCprí- 
iéenan lá propiedad adquirida - por é l' dé^ 
epibOísp de enormes, capitales en publicidép.' 
y Ips no menbs de intelígenciaV a|tividé '̂. 
gaaj^ados é t  36 afidl. Eíáiftor dél lLlOÍlí»i* 
P o lo ' ■ofrece; qíEl^,,PESELAS -S' toóo' 
eiqúe jiiStitíque, en fbrína, hábéjJi,sido y 
itima de tales engaños. Frocederá-inmédia' 
támente contra éiembáücádor en los Trir 
bunaíes de justicia y reforzará eí cástilgo 
sácándólo á la vergüenza pública.
R o b ^  T ]»uatBado.-rBe la casa núme­
ro 43 deTa cálíe de la Hoz pártierou. esta 
Mañahá véces dé lad!rOnés.
Acudieron los agentes de la autoridad 
requiriendo á la  vecina daxficha /cása Ma­
ría Aparicio Flores,quien manílesto W  ha­
bía eccontrédo en su vivienda á ÓPé desco,- 
cidos agradablemente atareados, en abrir,In 
cómoda de aquella.
S á ias V Q ^  alarma huyerpu losa agent||Pé quedaron sin el gueto 
de. saber sus nombres.
A n lb ia e ld ii.  —Aunqnei el sol no ba 
querido,hoy dejarse ver 'dtel todo, la aMmar 
icióa há ' sido e:^aordinaria,taDto en el in­
terior de la ciucim’ como en las afueras.
Eu eiPérque estuvo tccaudio, la banda 
[municipal las inejores piezas de su leperr 
tollo.,' -V V .';Ñ.V, ■ ' . ■
C6ñtliBl6n:~rPbr cousecttéucia do una
sitioi en que fué déscubierto por un carábi- 
nero, quien dió cuenta al Juzgado iustrác- 
tor del partido,
A d h e s ió n .— El periódico rcmdefio EccT 
\ds la Serranía .BQ muestra conforme con la- 
campaña que 'Viene, haciendo cer,o% 
de aquella Cámara de Comercio p,{qra que 
gestione la, devolución de las cuotas del re­
parte de utilidades.
S u bM taa .-n r Tanto .en Vélez-Málnge 
como en Coríee de la Frd,utereae .verificarán, 
eí día once del corriente las subastas ppra 
el arzíéndo de loó derechos de consumos.
y iB u 'e la .— Ewriben de Ardales que el 
día,27 último'ocurrieron en dicho pueblo 
tres defunciones d-b viruelas; dos de niños 
de cuatro á siete años y una de-mujer ca­
sada queha déjatlo tres hijos de coxta-edád.
n o s - J a v i e r  PájíaciQS Cal­
derón é yé l de  Al-
máchar Iranuél España Bant'ana,' han sido 
pi;e808 ppr̂  dióbarar él primero cinco tiros, 
eLsegando^dos y el terceroTres.
Los bereberes han ingresado) en la/éás'-, 
oeL'r' '
p B O fo a o » .—Ha llegado/ á Gpnd^ el; 
prnfeso|F. deí ínaüljuto de Jerezi^on.Ffi^ 
co Ná'ñez G a r c ^ . ■ "y /!..".
dpz le) Lq p/pa.vec^ Alhau*ía el Gran­
de, ha s|do^defehí|A tener^ Tepíaina
el Juzg|do municipal, , .
brígíuéfúrprmi»^^^ pa*tide,^ TFogos
prohil^QS en eicáfA'diB, SaLvadQrrG'átoarco 
Gil, de peeetaa. 7,06, una
bataj^y cincb hatajas '
Les puntos José, del Rio Torres, JpBé 
Éuiz, Mífuuel BuiZ'Moféno, ílitauTi 
cisco feollado EuijZ, Giménezi y,A^ Ga-
Gil fueron puestosíéu? la cárcel. 
E a p á n d a lo . '—Boa escandalizar y dis­
para» tiros al aire en Farájan, détuvo la  
fuer»;, pública á Diego Riña Gorbacho y 
Antcfuio Galindu González.
¡«1 V Ie t o r ia — Escriben de Ronda 
que él nuevo hotel que ee construirá en la  
caUede Jerez dei dicha- población^ llevará el 
nombre de «Reina Victoria».
‘o a  aátIvoa.-r-En ocasión de dirigir- 
„ a l  jóvenes Dplore^ y Rafaqla BbniUa 
Pulid!), habitantes en el coríijd'de Santa 
Gruz,f encía vado en terrenos de< Afmargen, 
al ríq de Carbones por una carga): de agua,' 
le salieron al encuentro-- los j  ̂ Vífcés Pedíjpí?
‘ “  l l y
ppr siafw: í^azs
PIDASE' EN HOTELÍlSl, CAFES Y  RESTAURANTS
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RlflJiA BLANCO. RiOJA ESPUMOSO fChamoaone)
iuutacíones). ^
■ P a ra  p ed ld o w ^ ^ y  H A la g a  A p .  RjtnjLlIe d e l  A g e n a l ,  2 3
Servicio d^ la plaza jEiara mañana: >\ |
PáOradac'Borbóh; ^
Hospital y- provisiones: Bo fi^niálio í̂
bapitáu. ■ ', 'í" ■ I I
LíRtas É Vipeígs OaiñQs
Sa L id ÁS PJ A S  déi p iÍE á fÓ  de M A L A ^
; ^erininada la licencia qué le habíj 
concedida, el din 28 ,m,archó desde “
Céutq .̂'él prijpejr: tj^niéute dé infautéíla, c 
José SanchB¿ Oftiz.
Mañana á laé oého dfe lé imisma y hút'é el 
comildatib doh ijüis FeLbández Jy RuÉ? de 
Lira, pasarán ia. revista del presehtj^ hies 
las fuerzas, de esta plaza ^pezaudd} por el 
regimiento de Borbón y continüaú|é qn: la
fórnia;de costqmbirer. ' -y...., ,'' 
Préseqciata ql acte gobemado^Auill-
É1 vapor transátlántioó Tranóés
L i s  ANDES::
saldrá él 3 dé Enero paña Gió danéirO, Saq^^ jjg 
tos, Montevideo y Buenos Aites,
. Jfi vapox^.lranoésENim
tar, señor López Qchqé.
A  las dós y ni?‘dia dé íá )|ardé I
caída que díóéu su domicilio la pequeña. „  . tt i. - - w ;
Dolores García Gnnzález, se causo u n á ' í b e - U r b á n o  Gsfcia, de 
rida eu la frente, dé la que fué etyradaenl4® ®dad», respecUyaménte, Iqó cuales frata­
sa' casa* de sbeorro delJ ie ííM - -
«B1 .C o g iisb  .,£ loiiaA lé¿ ' B y a a « »
en la éecretáríá'áe éste Gtíbiernó ’ 
y oficiales én comísíónes áctivas, 1  ̂
tes, dé Veéihplázo,cabálléro'ó pefisi^hístas 
de San Merménegildo y transeúntes./"
_________  *^ 'i68l
Saldrá el día 10 de Enero para MeliRa^ Ne- i 
monrs, Orán, Oette y iMársella, oou-irasbor- j f  
do para Túnez, Palérmo, Oonstax^Opla, 
Odessf^ Alejandilá jñpara todosloApnertoal^-^ 
Ae Argelia; '
El vapor trasatíántico francés
p r o v e n Ge
saldrá el 28 de Enero para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo-y Buenos Aines.
..Du^anta el presénte mes el regimieptéde 
Extréqtadura,facilitará los fpndoís .p e s a ­
rlos para el depósito de. transeúntes^/
EF^giÁtrélito de Ex’tremadúra ¿ontará 
lá guaydfá d§l principal durante eh‘mes de
FmpIHíí '''■ , ' ‘\‘r- , • -
Fura carga y pasage dirigirse á su oonsíg 
D. Pedro Gómez Ohaix' MALAGA, k■ natario
CD , wzi,v; ;Lq® júéces d e : piaza.; deben ¡remitís? A este 
y 15 a ñ o s ' n o t a / J e  los procediinientos, qué 
les trata- <1® reclémar las
gf^ififiéciones que devenguen..
_ .„ _ » ,g »# ii ....................
dé Jerez'} debéñ probarlo lós iúteltgehtes y 
personas dé buen gusto.*
R l'-nxievd  a le a ó e ,— Hóyi  ̂s'ÁAá' pn-' 
sesionado dé íA álcal^á dén!Júan 4út0°l9 
Dejado Ikpez y después dél cabildó .se hi- 
la GómaraAe^lzo cargo de la'caja y de la: órdénaéión de 
ISígpJda sida.no|éhrado don'Ednardolpagpa \  ̂'
¿ M p « .g a dS-o < w -  «  n e A . „ „ ; . —Hoy pasaron lista en laí
p e , lUUAdvl/E. —En el expreso de la uña 
y qqínpe llegaron ayer de Madrid} el dipu­
tado á Cortes por esta circunscripción don 
Adolfo Guárez de Fígneroa, el concejal don 
J¡(̂ ¡é Estrada Estrada y el ingeniero jefe de 
dé Qlqas púhlicf^LAon .EemóndJiazPett&r- 
sen.
V l n a i ^  dlf»ij.'!E©ja»a,.7r'El más supe  ̂
rior por su pureza, buen paladar .sy fuerza 
natural. Vda. de José Suredá é,HijQs¿ Callé 
jStrachan, esquina á la de Larips,
, l^giafewroiiDla.—Mañana martes, á.las 
ocho y media de la noche, disactará ;en la 
Sociedad de Ciencias ^bre  el tema £a  ra- 
dioactividad, ' el ilustrado catedrático de la 
Universidad Uentral, don José Muñoz-del 
Castillo.
D<» E la a ln a . — F f̂ocedente de Alhuce­
mas ancló ayer en nuestro puerto el caño­
nero'Doña Mor«a de Molina.
A  las doce .de la uocheTevó ancla el ca­
ñonero con rumbo á Pohiente.
T lm a d o K — Ayer fué detenido Antonio 
Geballos Guerfrero, como presunto autor del 
timo cometid^ hace varios días en la calle 
de'̂ Gu{̂ teie¡
l^^/^ESÉP^Vp'Una cabaUería, atropelló
ayer .a una mujeHlanJiáda Ana í®
que resuftó ifeon el' muslo izquierdo, fractu- 
-rado. ^  ■ ;:■/
En la  rasa de socorro,,4él distntq^ecibió 
asistendlá facultativa; pasando deépüás al 
Hospital civil.
: El'conductor del semoviente, Jttaiciohiero 
Campo Pastor, fué detenido.




f>mmp d e  ap gopao .—ReAcíón de les 
sérvicios; xnéáicos-quirúrgioos prestados en 
la cazó de socorro del distrito de Sanio 
Dqmirgo durante el mes .de Diciembre; é
Ásietihos én sueÁoraicüios; 1.919; id. en 
la;cénsuit,a pública, 484; carados de prime- 
re inténcáóq, 1.16 îd. es la cura pública, 
834; Total, 3,353.,̂ ,
Málaga i.® de Enero de 1906.-El direc­
tor interino, Gwmeí:í5iJí(le)Gorcia.
. J u n t a  gp n p ra jl.—,La Sociedad Ectí- 
uómíca de Amibos del Paie cel«bró¡ junía 
general extraordíperia ayer tardej, asistien­
do los señe^B Gómez Olalla, . Solano, Vi|- 
ohez, Trsve.5SO/G^el} Gop?iQ, Rui? Mussio, 
López Jiménez, Riveró Acesia, Ro­
bles RaAi?ez,-Sontrerafi y otróá.
j Presidió, el Aélé el señor Gómez 
i^tuandú idía séc^étario el señor Caracuei. &
. aí:dictáme!acfavor8blé deiá
o6mislóa,-.nómbra4a para informar: acerca 
4éi la  reforma deljartículo 20 del Reglamen­
to, fué aprobado unánimemente.
«R l  G o gn a e  G o n aá le a ^  p jra an »  
ée Jeréz î(é..Vepc|)í en!lb4oste^ buenos es- 
teblecimjésléjsídé Málaga, - 
Ooit©pafj(i<K-r*EI A ía 24 del' corriente 
téudrá á lugar el concurso de postores con­
vocado, por este Hospital militar pata la 
adquisición dé dfvéisos art^ttloó.
. I P ?  *»tll«| la .r? ;W -. aiílágited qüe 
han de seryir de^base para decláraa: derecho 
actuid al , abono de los sueldos 
,4&:ccironél,: te|iÍ6atemorosel,,coln«idahte y
B u a n  pi>:




• El practicaatét. áV. Hoyos, acudió solicito 
á  pestarle d  auxilio que re4qería,apreciáu- 
dole una fuerte contusión en la región epi­
gástrica.
•4í)|9túi^p.lo Is uiujer dijo que su. mal era 
coDsécúencla dé uua.qáida^ pqro después se 
pudo éécár én claro que la contusión sé la
Gpmiqdáncia de marina los indiylduos. que 
h^n de m’artíhar á G'an Fernando , ■
—Hoy han sido pasaportados tres indi­
viduos pára la Ayúdantía de Es^pona;
En esta Comandancia se lían celebrado, 
boy exámenes de pilotos.
Guatvó tajadq^p; —En el cinematógra- 
-o Paecualini trataron de penetrar anoche, 
sin abonar la- entrada, cuatro individuos 
tine f  e encontraban wq/orefas, más cómo 
‘se opusiera la dueña, lós borrachos'la in7̂  
suJtAron y amenazaron con utj^evólY ,̂!;;
In te g e sa n t 'é .—Paña cómptar buenos 
artículos de ültram,arinoAno hay el^ábíéci i 
miént'O algunO: cómo el dé RicaMo MoYáno [ 
calie Granada, 56, donde énconferarán laii 
pérsonas de buen gusto, infinidad de-géne - 
ros, entre olios seleetbs: mazapanes de Tc| 
ledo, roscos y mantecados de las mqs 6íCref 
dita4és .marcas y otros varios.
m  '^eO.afiuo. ̂ Establecimiento día.di 
noche. Se Sirven comidas.'y cenas econótolf 
cas, aguardientes y vinos superiores. Pa4 
rage Don Luéiapír Martínez, 17 (entrad^ 
por la calle San Juán y Nueva.—E. Gotíliai
. R a lo ii lc ^ ó i i  FPoloaBgo, estilo GA 
nováv— El esquisito salchichón estilo Géúo- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por. su superíoñ 
calidad se vende á Ptas. 5.50 líílo, caile de 
San Juan, 51. ' :
£1  Penaám lentp.-Agaard ién te dul­
ce fabricado de vino rancioAe los monteS) 
déi^Malaga, aromitice ŷ  estrauacai 
Vda, de José Sureda é HajoSj calle¿StrAti' 
chan, esquina á la.de Larios,
consiguiéndolopor la fuerte resistenCiá'dé 
aquellas! : ’
Apercibida.la'madre¿rtílas jovénes' de'lo 
que ocurría la emprendíé á pedrádaB coñ"̂  
los sátiro^} causando una ̂ contusión en lá 
fronte á Pedro Mrbamor,
La gqacdia; civil detuvo á los hemnanos 
Urbáñ^ García, ingresándolos en 1» cár- 
eéé%!;v;|.'.-.
. ítM aW ícu la .—En la. alcaldía de Cortes 
hÁqqddaao
Se ha concedido al teqiqnt.s cojroné\ ,4.0
IMaláeOi» Re hierro, bái^'es para 
y loada^ para
Darán essa de- Im  
ée F. Rámos Téilez..—MAL;
empleo.
expuesta,al público la matrícu- ¡
Por esta Delegación se- ha iiecho;la fija­
ción previa de las cantidades que deben sa­
tisfacer por el cuarto; trimestre deli año au­
la dé" ittdustcií^ue, ha.de. i?éî r. en el p,re-Íte»or. 1m  núpas OQí»cwoí6n,.£ós Animas j  
sentééfio. r  , lSr**»odel,PeñpncillO'..f ' .
S iito ld lo/  —-.En» terrenos dél cortijo! 
Grande, situado en'término de Cuevas del !
uwyaanaw
SE
Becerro, se ha suicidado José Andrades I en¿precin módico, una magnífica inúBtalación 
Aguilera, vecino deSeteníl(Q»diz), » fm  ̂ ,, ’ . . , , 8 4é;h.égaL.y lunas.de todo, lujo, y propia para
Para realizar su proposito, marchó. a un joyería, qpmbroretía, c§tóisería,iboti-
ípérfameripf-y eq el
iáí ^  la oréja détechá,"’quedandp . muerto ! e STABLECIM1%Í(T?D~E'-PRESTAMOS
en el¿acto._ . LGÁI¿Í3 DE SAN FRÁNClSCO^Wt/^A.
O ^ f é ,  y  j K e © t a t “
. :|ÍQÍs;&;;
.P la z a  de la C 9 n atitae l6 it .-M 'A Íaga
Oábierto de dos pesetea hasta lasíoimc 
déla tarde.-De tres pesetas en adelan^ A 
todas horas.—A  diario, Macarrones á la Nt’ 
politána,-:rVanaoióh en el plato dél d n ^  
Yiños de las mej.ores marcas oonooldai: f  
primitivo Solera de Mantilla;—^Agnaiá^- 
tes de Rute, Oazalla y Yunquera». ,, /
Entrada por oalle áe Gan TelmoiiMiÉtÉe 
la Parra.) ' ^
<Í«ttFvláfci A AoittlisELIa
Akisado®fe),Juez,insl¡tuctorj dé. Ronda 
Aerson^eq et Iqgar d^ siúseso iiátruyendo T 
las diligencias aqip«rialeé,dél caso. | ■
1.4 y 6.
SftAescpuo.ceq,lóéjnó,viíeaque,i impulsa-1 ■ * ■  i  ip »  m í
n ál suicida paña; toinar tan ex^g^a résoñ í  SEII^EGTA MÁjNiZ ANILLá^l|an 
tiución. : Hijeé, .dé .EMjp'ífio.! AqúbroÉ, 
. Ra9Q inIa,9 .~Por caiiftcer de: jicffleia. V̂ ^!Gárrameda..:-̂ Pídase.!̂ ^̂  tô  
ma decomisado í’a guaHiá.ciyil de-BénamáY:-1
‘ASADA
-iíSanlúcar
. e á ap
gosa un revólver y  fina. íacá, á lóá vecíhós É»
Franci8CÓ'Galder.ón Veláscoí.y Jbáé Jimraez lli 
,3alderóh. - " ' ■ ' '  ̂ W
------— '"■rVw)M|i¡i n ésjináiiiii'.i '' ' i ,/' I ' - ' .^:RíWJE.VAk»
\ Opeñacionés éféctuadas por la misma los 
días'30 y 3Í.̂  • " ;;').
S^Jchteli<5n( m alEgueÁ^ un, W  5 
^%82‘01 3i|g|s||í% 6; 4
INGRESOS
Ueya|idiq> 3 kgus. 
JáiüioDés, sÉperioares 
desde 3‘75 el ikilQ.'^
ior uii., kiíp 
,él>kilo.
os
AVISO,—;Si no quié^) usted estar éalv( 
él OEIÍKO DE o r ie n t e  LÍLLO. ®E
j^dstencia anterior / . ' ‘/ X  
ptementerios. 7  ! . ' ,  
dem . ..
íatadero. . . . . , .,
dem . 4 . í. . . I .
larros. . . . , „  . :
Sellos,;. ■ '  i'.' '. ■ . : 
Bpectáculos: públicos; . . 
ioskos , . i ; , .
Cédula^;./;:...................... .
que én oalv» 
(pfr^e.
B io l '-R  
F arra  eiur;
c ó ó se le cae el cabello es pom¿ m f 1
(Véase el anuncio en 4.* phma. |
P i^O S
Jor^lés de obras públicas 




TpldOjS.:;, . !;*' 'I, , ;
Bbnüíerps .
Sellos cartas . .
330 ‘50 f
428*0ft^P®^^tas UpvaAdo 3 
8 1 8 - i ’ -C!lioi?izos
552,59 céjQa,
734‘oo t Cajas de,.
49itso^variados, ’ /
i GóstjiU^ áfiejas, s 





á  2^60 do-
rién4a,sJ^%  surtidos
riores para
yivéaSiéA,*p]^á, v ' '
vqlsiva loB discos ÚspeoialéB de. J^úémálY 
De venta en la Farmacia Pasec^^Aing, íl|;




V aeae lo n ea .-^C d h  objeta, dé pasé 
las vacaciones al lado de su familia, se en 
había causado un su amigo cariñoso, quel®a®atraen Ronda el alumno di^aíi'Acade 
queriendo: celebrar' de algún modo el |fio f mia militar don Gamitó GranadÍB^ranC5&íl 
nqevp, la obsequió con una patadaÁé dase de nuestro querido q ^go  y corre
extra. ■ | ligionario el reputado médico doxt Niopme-j
Ríf|ia;—E aaa  Ateilíeñqpridfcipal huboi^®®- / . I ,
esta mañana ufiaf-raiáonlñé Eduardo Sán-| ‘H u r t o s  d o  .a eo ltu n a s .—Los líréci-! 
che|:Romerp y ofro iadivífido, resultando f ®9® CampillO)i, Pedro Mora Raniiiáis,'
aquélcpn dos heridgíí eh larpano derecha, .fGdstóbal Pénrez Sánchez, An'j^rés Luqúe
de las que filé 'curado en la casa de socorro I y Lucio y Fronci8cé/}CiáífiaméíP .......................
dela.calledel Gerri^o.v i GaHardo,^han sido jiíesos por éneOnfrar- Uña itiUeéinlzaciííStí,
ÍJl^agresó .se d[ió A la fuga.  ̂ |los la guardia civil hurtanclo aceitunas 'éfa Conducción del árchivo deChu-
s C a ld a W '
Timbres
Garrúajes. •' • . ‘
Segu^^e inceóí^s. . 
Telegramas ¿ . ■ ,
Premios pov'Cédulas .' ,
‘ ipapor recalidacióa.' , , .
inistracioh arbitrio de %á-
Idem arbitrio éspectá’cúlbs. . 
Camilleros ., . .






; *“ l46‘00 |l litro
2Í ‘00 i cop todos lós Impuest 
49íPP| Vinico Refina^ ĉ ti
T14‘15 v2.80 Ptas. éílitro. ÍS4 Pi 
'81 ‘001 Precios:étepecial6s para >
12‘00 i Co n s u m o  p a g L
191‘8 0 Gomas, Resinas. Aguár^áá 
3«40 celes y Colores íbaratc 
46‘30 1 traJ>aios.
18‘7 6 | A L l í t A .O E N Í í ^
f» mem.ar 
16 ?i3 litrí^^tas. 20
SE RECIBE 3  l é
sem ana Mbaíéca 
’ y lá; eí^quisita
veces en 
fresca sin
ítóíantequilla (lê .Soria, on «La 




Son ■ taa fedcaces, quéi asa ep los más 
rebeldes consiguen por., lo prontp un alivie 
j ;y éyjtan a) euferpio los trastorno  ̂A Qúe dá la- 
gáj; opa .tos, pertlnáz y violenta,! perpoítléndô  
descansar dorante la nóctié! Gontinuaudé su osó 
Miogra .ana «curación.,radical?* !
V» ' p fédoi llflft p e s i^  eMjMs i




; ■' .A, R bÉs' Ocmga/ '
'■'.̂ ímSiWíÉnsi'' I



















B O G á j ^
« cias de invierno ha he








áhd fe  re-
« 8tr«
Déspués de hR)ér recibido 
cultativa en el, gablnejje de socorro
?* j  . , ( guel Barranco Gemacho (a) CAácAo, líaía
j  _ ^ **? *>? ' sido oenunciada la Fernández Hidaigo (a) Jóncó» y Auto)n, 
f  r e s t a b l e c i d a  en la calle) Crespillo Mendozá (a Seno. 
HuertadeiosCiavMesnúmiAO.i por eoMe-'? !„ , , -L j  t. »
ter escándalos dentro de aquella. i G u z ít o l ,  Ea.  ̂Bónda. hau eomeuz^O
y, . , . . . , j, las obrae del nuevo cuartel de infantería
L « a a ‘.--TEa su'Aomicílío; dió ayer una; con pppos obreros» pero parece que enífiye-l 
caída, RosartÓ'Dtfarte, raüsándosé la frac-) ve se oeuparáu IbQ .más. 1. 
turo del ^tebrazo izquierdo. ( gi primordial trabajo que se está bacten-!
^ l a  casa de socorro del do es el alambrado del terreno donde hÁdé 
qistritó QQrréspondiente. emplazarse edificio.
%ante
Socéfjt^. 4 domicilio s . ; . 
Última carpétq de pe]^onal • 
"Efectos para bomberos. T . 
perros recogidos., . / . / 
A la  Diputación 25por IQ^ /
Total. . !. .
Existencia para el l.®, > .
Igual i  . , . .
A qué aécieuóéa los iúgrosos^;
'SÓ vhajás en precios.
8‘00pÁP4^ '4es(Je6pes€ )taAp i& . /-f
1 MántelerÍRs de .Mío ŷ',ajgímj<?sí á
' P S g ^ s -mny éüohómhoBf'
' M A D E ' I S A é li.¿rtíHp8dePedroVálléM̂̂
3‘791 Escritorió: Alameda Friúbrpól^áüm.' 18.
.— .f Importadores.de maderas délfSorte de 
5.178f95Í—éíéPa»: de América y: delpaís',
en niños y adultos, «c 
miénto, áalaé á^ést 
úlcera del .esh5mag! :̂^ó. 
días, inapptencte,
. éon, dispepsia 
fermedadeé dé. 
í intestinos, 'sé er 
"tepgas..80 aán 





I Pábrica Aé aserrar iaad
Dávilft íasOtésCttartejes),,
i Hoétor,




BEGALO$.-^gr¿ZgS.Srr Leandro Velasco, AÍameda de Colón, 18.- Inm enso y variado sürtido en estuches para  
pasas y dulces, para r e c io s  de Navidad.
n'wj H< h, f '
í ,  y s - ' h í . í  l ' K ' . j í r r  A'fíív
r T P á l i K ^ ^ a
al Parádp í >tó Qéiiei^a^ ^
'w . ”^
O ^ c a n fa e S '^ 't  
R á í j S é a ' t e i » - :  " '■
#  ?ai/ ,p a t f  p_:.?i|és
^ i n < a ^ Í * | y s | ' ‘
6(XO0Oí «EÍ^t6ÍvoJ«.4 O.OGO; ssljafta 
4 î ToFfj»yit}3& ^.(j^O ipE  B da4 lraa#n
K ’ 1 _______1 „ - i6.500.000; ide'm del4Rare 800.0100; leÉi-
‘ ¿pO IllJ )r9 irl3 )S  ©n , Asts *tae de bienes deljjretií^ t! >.000;̂  flacas' y-
W  c o a d i e w  t ^ 4 “ ' S o T  
0 ^  d e  ' V d a .  ÍI, H i j o s  (| iS | | »¿ O O O y !^ «U < ) ’a a e í  . ie
m ■ m m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t Ledoswa (S. en O
M á l a g a
■. ’k k :#  W '
'^ i s i t e í i '  l a  t ie í ie  im p la n t a d a  ei^ l a  S u c u j c s a l ,  C o m p f ^ í a ,  2 9  y
j n  a » o ,  p la " t ^ ,¿ ¡ í íp :e l  4 e s d e  1 7  P t ^ , ~ O b j e t o a  a r t í s t i c o s  d ^  e le c t r c r -p la t a .  
# t á s . l f  C o m p i » i | §  j L ^ b a j a s  a n t i g u a s , / O r o  y  P l a t a . — |<a  c a s a  q [u e
"  8 d e n ^ f a ¿  C o ^ p a í M a ,  2 9  y  S S  '
( f íé t rn ^ '
í!>»ĴqpfFWa»W» ■«#>1
;|4â  potenelss 
íde/ Ea.oro. para celí
é k f c n ' a » ' - '  ; L .
ttOtlK)
£ > a
G i a f l M s i a ^ í ;
Servicio á la li t̂a.
mú
. m  lí'vconf<
w ,:b <í
«VtCIt VI U4MDE) > c o j a H {
ero 1,906. 







■ l . «  E n e r o  1906 
Denunicilii ' J  r ^
^úti comunican de ;BarcelQhSí;%fl¡ sido 
nciado y recegido-.íd'úHiinO'néíper^ de 
thivtOi por diaposjnión
p e  B ^ re e lo n »
gobernador civil expidió . -̂sos,, sn'^or" 
ddfe'óxdenee mny terminante® #>y»̂  seye^ ra..ellQ
ncaminad&s áim p^ílt'dninnpodo ab-
o, el juego en círculp»' 
según parece venían'%Ofsñ^|W dst,.. ,R>,. .,. ,_JT,, ., -y,- ■<■- ‘-"
l e g i Q  e s p e c i a l .
Be Madrid ,
V 1,® Enero 1906;
Ban c;omen;^^9s tri 
Irucciód de), eiwtf)!. El 
derreno ya estñ cW ad  
practicar el diesmonite
Se asegura qué r comK „ 
instruye el oporWno ex^iéAnte par^ la;, 
edificacíóki dé nn'pbrquéide^Jrtillería ¿  él 
sitio éonocido pdr' E l Fuetl cuyo píano 
está ya penante, enlaac-
¿.alid¿í ¿i^ i n ^ ^ e  die la ckiixdón de in-
|,g¿i¿m . ' ■ - , l
, l^ipstxaltajp® de. , ensanches];» dar pa®n 
^ ^ á j^ e^ e ra  dí!r^¿ É % 0  feántafa aún 
no nan ’com^p^^¿) ĵ.:<^p^8,e q ira  hídiarsé 
ĝp̂ tg,cU]̂  egL^e^jb^siapíénes lafentidad que 
como p rim ^tj^ íp ;j¿ ^  c^ignado pa-
y .cuMnrlúB d íÜ é líér, 
eetáŝ  t ;,^  én{ádélante. ■ - ■
', ií. diario cáíios á la :Genoyesa 
0,50 ración/^ ííS, v̂' - /
Vj(^it¿g^ta casa, comeréis  ̂̂ bien̂ Y- 
reís eiqiifeitos vmos. ’ / . ,*
; 4íSja.i9!egii£a», Casas Q u e m a d a s , f , '
iiü'î viür til... iiiii ji j .. . ji iiij I )i...ij IIIij
’JlM m adraf'ite
<ip-x dinero í̂fes producía» cambiando 
g, lo s  duros buenos p|r otros íiáiíréiB'l
;® ,̂aprovechadá|í»aj(̂  ̂ toe «íenea 
y ¿nO inenos aprp|vec¿ado pojwritíh 9^r. 
riendo-sin duda pcobiai su suerte,.' adqñfe 
riéron con parte dílúinezo robad»' un dé? 
cúnode la Loteña d¿JCSépondiente al? sor?; 
te<̂  del día diez dé Enéro próximo;
' militares y elfí^isano denunciaron el
biedaoá- la autoxidíaíl, cuyos agentés pré- 
vial)is oportunas ayétigaamones cazaron a 
■^Bm^aros, encerráádoios en la jáida de la  i 
1Pley¿ción de la Aduana.
; Íftíá^nedas ilej^timas f  el décimo es­
tán ¿^úsUados eú la J’efaijura de vigilan-
¿É§!Hectí¡»íHb|tíW á vuestrea 
loto suttototeé da k»
' frecuencia le causan su muerta *
UA LÍQlf
Píeífrf'del frasco 1 peásta- iM 
Depósito Central, Farmacia de 
núm. 2; esquina á Puerta Nueva.—,
crfe,Tc«#ei
Áx cxKBan
p ú a  meidyUia «íiivtíeáa'.GAIjlLEA
calle Nueva, 61 y '63v‘-
'  j '  f  '  '
Del E xtr
l . ® E V o i 906.  
a  W l i i d i v o a t
rusjae M  )len> ini^-
r r e c c i o n a d a s .
El rpV 1y: CayWs ‘ invitó & D
este
o l y U b r ^ l W  ^
t  GebieratO) civil ofloitfs del CéntarO ' i
publicano Obrero de Tunquera y t¿ l Cíícn?, 
lo RepublicanOi Instrúñúd 4® Aifft »¿entusión/en el ojo izquferdS^ 
dáres p®xtiéiptindn el líttaflífamlenlo' de 
nue'toa .Juntas ,!pi|rectivas para el actual 
afio./' ^
Blnmo'e'ea décasioi»* , ■ - . -• . • >■>
¿untando el.miniatro de jia' "Gobétiíá? .
’soTire los rumores de. «irisis .que vienen lJo. #ÍlMW'-Yoi|3fe
ando, díjonos que cartcía .̂dp, tpdOjj, conseduéjî » d« la explO0i\de 
mentó pues n « ])fc8J>íâ >razon‘ ni, riíuérto el
loluciontanextifema.̂   ̂ .. i . - p t l  Pa||
OoAferencia Dicen de Nevr?fbrit que el
|Babe.que anocúetoetobraron úna Incgó. ^ñodfstús prép%áún» expedí^ 
nencia Romanones y Koret.  ̂ ten un enorme'áBrostatp dit!^b«|




w^pretensión- del Marqtaés y de la ,*Vega | 
ffmijo, revocando las órdenes transmir | 
.referente^ al nuevo, alcalde de ÍJlór-
in-
D é | ió vi¿ m .
k; 'lyEnirn ,,
meiMiÁxKffíL /^" , í ' ' I' CoúmotWo délarebaja deloftco: 
ííEiscaldel Supremo^»®*®*' Vala- |se observa en el . vecindario extiapri 
éi ha presentado al- GoMérno w a  njemo- J animación. j
loalativa á los t r a b s j ¿ A a q ^ ^ l  reéli¿r|', , S e  B » i^ e e lo n a  
^en Barcelona. ? ¿ i r  í ;; |í>t.i Séliaiverificado la constituci^dj
‘ B lB i t fe a e ia y  ■' ■ rtamiehto. :
marqué, au .a  T .g .  á « irm iju »a n l-!  
íé anoche
, I|fúeia.,v> Anteayer, después de img 
larga peipiímemcia en, yegr,e®¿j5̂
,á,R[m¿ la íMTOtablé̂  ̂ ddfm
ilí«gí9U¿ivi|i¿rd^ Ven^á y suj 
|Múadev,J4 l>§^®xnáci¿,.pad¿e. y 
.. una’ nade nnesús;Resido «múgo y'ep¿i>r 
or de ídon Anton^i vé¿B». i  -/
Ea última ba ^a. gram mejojds
en su aihceién ato'Vma, de euyo aÜ'yáo«¿|r 
alegramos raüchm \\
/Rfl¡i|A9ito®k-— d̂ .',.Rdndú 
bata liegas; á u|||rtem-
pttrada n M e a l w »  particú% ̂ fg)aidogtfe¿- 
cisco Herrera, acompanaáo de su ‘distar 
guida señora y los sefiore¿e Escobar.
Guavdae Jurados.-'\a Alcaldía df 
Ronda ha remitido á este GoílternQcoiyil p^ 
raque sean autorizados dQS.tit\lof 4̂  gú¿T 
idas particulares jurados á pnpu^ta de 
don Juan Gamero y don FraucWco Gil dé 
Montes á fitivor de Antonio Sámcmz¡Monte.s 
y Salvador Almagro 
I . «  €llBi^ivtológIee.-?-Ea el lV?ál deí
v o s
p a s e o  d e  H e r e d i a  d o n d e  s e  h a l l a n  J ^ t a l a r  
d a s  l a s  o f l l c i n a s ,  d e  d i c h a  s o c i e d a d  , ^ d r a
d e
^ ' V ^ r a S Í á  h S S l  E s t o s p r o t e s l w o n ,  r e t i r á n d o s e  
p t e  d e d 3c h a  ^ ^ « ^ * ^ ^ J 2e t S ? w e v o c a b l P Í c a p i t u l a r  y  p r o m o v i e n d o  g r a n  e s e s
. u í t i d o  e l  c a i ^ O v  c o n
* F
i t
« “ ' í - í r - T  í  ¿ T 7i ^  ,  i  j ¡ j n  e i  S L y u n v a u u o u h v  w  x . x . j ^ v t
dpha, sinO; 8 8® 1 í nido la mayoría de las tenencias
• -  t ,  .  ,  . , J  W n  A l  d e  Z a r a g o z a  l o s r e p ú b l i c
s a l d e  d e  C ó i d p l í a ,  s i n o  
ú e  t e n e r  m á s
t o s  l i b e r a l e s .  x  . .  w  f ,  _  s
E a s  f r a s e s  d e l .  a n e n m é  m f t f < | a 6S  h a n  s i n o  |
liy oomen4sidas
resultado triunfantes en toda la |a. 
En dL,¿.SígTllla 1® mayoría dél»sta d  coche. S-^V^Jom ic.
L a  G a p e t a del St;̂ b̂¿íiue¿; deja Borbolla
E n  Valencia loaiî lasquistas cironto
d i¿p  Oficial pública las siguientes
posiciones. ^  .¿ár - | M á á  4®  Ba:q-ealoil|
^ t l i e n f f  Ss^stD S.á 968.l57.760 pese-\ Eü el vapor Les Andes embarcMscienden Ips gastos.---------------- -- - , ------ :
^  y se calculan lofi.iliigreáo î en mil diez-^200 emigrantes cón dsstiholála.
---------  í Argentina- - '
de
p U  Gái^'^e'líiaatlá]
El di» Sp ’dî  H
o á Bl^ s 
ta CQ
ilíones s
El artículo 16 aumenta hasta el 14 por s 
ento los derechos reales sobre leg¿os á 
vor del alma y manda® piadosas. Ua I>' Alíonscú’J
El artículo 17 establece que deberá p a j^ ( - / A
dula de doscientas pesetas quien satisfa- 
en Madrid más de 10.000 ppsetas da con-1 
ibución ó aboo^u  proviuciaa alsuilcre. ^ .
l i e f X u f o u 'b c  autoriza at Gobícrao pedición de
ra emitir un empréstito al 4 ó 5 por 100, / gentina. ^
■ ’ ...." Q g
é b p a - ^ B o s '  a g e n t e s  d e  v i g i l a n c i a  
^ ^ r t u f i P ’ y  M a r t i n , ;  q u e  p a s a b ^  
a y é ^ é F C f í c u r e c e r  b o r l a  c a r r e r a  d é G a n k a -  
t o m a d o r e s  x k u n i d o s  
y  á F a c e r c a r s e  á  e l l o s ,  e m p t e n d i é r o ñ  t o s  ca-‘ 
e ^ | a  f u g a ,  a b a n d o n a n d o  e n  s u  h u i d a  e l  
c o n o c i d o  p o r  P o ^ j é ,  u n a ' c a p a  d [ U 8 r e c o ­
g i é r o n l o s  g u a r d i a s ,  e n t r e g á n d o l a  e n  l a  i n s -  
p e Q c i ó m d e  v i g i l a n c i » .
Í ^ ® ; í 14a  e o n t l i S K . — E u  l a  c a s a  d e  s o -  
c o ^ o ^ l a  c a l l e  d e r A l c a z a h i l l a ,  f u e  c u r a d o  
a y ¿  t t m d b  e l  n i ñ o  A n t o n i o  J u r a d o  F l o r i d o ,  
d o 4 i 4{ | a f o s ,  q u e  p r e s p n t a h a  u n a  h e r i d a  
é o ú t t t s a e n  l a  p i e r n a  d e r e c h a ,  c a u s a d a  d e  
u n a  c a í d a  e n  e l  M u e l l e  d e  C á n o v a s .
l^ e a ^ d m c rE a  la calle del Salitre tirú 
una idewm ayer ia  el niño de 8 años á 
Rosario Galán Marín, ,p.ca.sipnándple una 
í i o dolnotttMÍtF
co resei^vddo.
,,INi8pnéi|i do recibir auxiliô acultativo 
la caSá|dé̂ a'080Tror (̂ 1 distrito de Santo Bo? 
_ i^lsó á su casa, Salitre, 15v 
El mcio no fué' detenido por sn eortiaeclad* 
Viipi®vo0. —Ay r̂ llegaran Ibs siguien̂  
tegjĵ ftopedándose; ■
rl Inglés.^Dón Pablo Sorfano, don




Tctpjda.—Don Migúel Caparrós 
fael Ruíz y Mr. Schutivell. 
itel Niza..—Boa Gaspar Castilla y se-
.Ctdón—Bon Manuel González Ote- 
lion Jhljlo.Ocete (Gómez y don José Peña 
íora.
9tl04®4 d o  ojhovvo®;—¡Fondada 
paisano don José García Coba? 
c¿enzado á funcionar en Madrid 
¿pm ía de ahorros con la dénomina-
Ortsentante en la provúbúa de Má- 
m Francisco Blote.
-Terminado el período do va­
le Navidad, hoy se reanudarán las
fife íC H O  DE M 0 $ É  yA LoM A S ^
C a l l e  S a n  ¿ n r a . - d e  l | t o Í 4  ^
estableelmfeim en coi íw  am atadoDoaSdnardo Diez, dueño de este lee_____
cosech^o dé; vinos tintos de Valdepeñas, hai  ̂anoámaé^ paiwdminPS  ̂
de Máliwa, expenderlo á los siguiéntes 
1 ar. daüraldepefia tinte legítimo. Ftas. Bb— L
ll2id. id. id. W. ,, . 8 .-  i I f a a p é R a ^ ^ é f ú ú ^
ll4 id. i d b id. id. 1.60
N o j r i i y d M o v  1m  s o f t a s :  e r d U t e  S a ú c L 2 | M i n ,  d o  I M o s ,  09 ‘
N0TA.-S6 gar^&a la pureza áe estos ^ c S ^ > íe s te  estabféermieffbvalb^
nará el valor de 60 neselás al que demuestre (mjr ceitijdosdú dé miáU9iú PXP0;̂ dQ ppr el
Laboratorio --------------------- - -*--------- ^--------- -------------------- - t—
Para<
O T B A . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . fvrLf-niíí̂
sados de pura uva en éalle Tirso de Molina, 5, para expenderldálos’Kig^pt^.pI 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uva cont2í  grádos. Ftas./35 
Media id. id. • id. id. ut̂ di -.id; .ir itL,., 17.60.-
! Cuarto id. id. id. id* -|pd.t id, . j,d>: .8i76 j
^^/garáfixaz6neiU[0^stableoimaentosdeF^^
B a l e t f i e i ^  O f f e i a l  ,
Del dial.®
Circulares Gaj&i6rnO Ci<vil sobre Ad­
ministración municipal, juegos prohibidos , 
y vigilancia?
-r-Eáictos de las alcaldías de Cortes y 
Vélez Málaga.
—Edictos, y requisitorias d» varios juz­
gados. ' , V
—Anuncio del Hospital militar sobre 
subasta.
—Edicto de la Delegación de Hacienda 
sobre minas. '
' I t o g i s t r Q  e l i r i l
Inscripciones hechas ayerr
rUZOJÜDO DI DA MIROIB
Nacimiento».—Ninguno.
Defunciones;/— María Gálvejs Jiménez, 
José: González Etarcía, María Núñez Gutié­
rrez» José García Fradejas, Manuel Pérez 
González, María, Palomo Fernández, Ma­
nuel Capelliti Moreno, Juana Mariá'Lara
;,TempeiuAiiro]níbüaahlO»íli:
- Idem máxima  ̂18,8.., t ..  >
Dirección deFv^entOtS. O. ,
Estadodel cielo, eélajea 
rdem'de la mar: tránqúila.
DE LA SOCIEDAD OLDfArOLÓGIOA EH EL D]^,l.* 
Barómetro redniddo al nivel del mab y ft 
Ob G. 0.» 765,2. ’ , ^
Dirección del viento, B. >
Lluvia mim, 00,0.
Tempécatura máxima ft la sqmbxa, Í6,9. 
Idem mínima, 11,0.
Higrómetro: Bol?; húmeda, 11,4; bola se­
ca, 12,2.
Tiempo, nublado. ■
C e m ^ i i t e : p i o 8 '
BecandaeiOlt olAenída en el día de lyert 
PDrinhi^aoidBeia'ptas; 27^00;
Por pémanén^aa ptgí* 37,50.
Matrimonio».--Ninguî . 








Pw mdÚBnaekmes,°ptaK 20,00. 
Totalj ptas. Il^,6ft
c l a s e a  |iúrnas y nocturnas, en la escuela i
M o t a s  E n a i ^ í t t i i i i í i g
B U Q U E S  I N T O A D O a ^ V R
Vapor «Játiva», dé Almería. ' 
Torpedero inglés «Giles», de Gibraltar.
/ ' b u q u e s  d e s p a c h a d o s  
Vapor «Miguel Gallart», para la Habana* 
Idem «Bereúguer el Grande», para Búeí-
êpnb
lugar esta tarde, á la una, la toma 
síAíi dé la Unevá Junta de<Gobisrno. 
y Nopyooontontd.—Ha sido ntímbrl
'*  & 6% /m ¥iéñlue/u..Sutudnoo^iC„».«t«ol6n 'a .  A y a n * » » ,  W  
“  ice á lo ocut^ido con i É l Ayuntamiento de Bilbaív W t e -  4¿ á,jja^cDnstrucción de todo géfiero de má-
UoM» Aa c.ñrñnVm. Bi a.crú» le es im ^ - í  , /iq l a automáticas y aparatos telefónico
, ^  ■ ti * el séSór don;J, Perez ReynaldOi
E  ó í  é  r z  l s  r e p ú b l i c l »  i
cana dé séptimo distritc  ̂establecí- 
a calle de la Jara núm. í l f  
vo  D l»]»to»-—Ayeî  apareci^el 
priifieiiiúmero del periódico do la tarde, 
<&̂y4̂4 ulo sirve deepigrafe. á éstas lineas. 
'̂ OT spondemos al saludo que nos diri- 
e,4e tando al nuevo colega vida larga y 
óspp.
BWl » IWItlH ílil I ■“-........... 1
^ ' A c e i t e s  ,
8n puertas: fresco, á 42 reales arroba;
añejo á 43.
El mercado está en oalmm
lenen-
Soeloda(4 BoonÓmleo.
Junta Directiva de la Saciedad
—La nueva 
Económica
sn local del Consulado. 
B autizo.—Eu la parroquia de
ouo
m o m e n t o  á
,tostante á consolidar las obligaciones delj  
’jftísoro. ,, . *
' El artículo -21 sefiala la aplicación que
hade dálsé al rer¿nente del crédito ex?j B e
traordinariode seis millones de pesetas que. jipret asistió esti 
se cqpcpdíó án 20 de Jumo de 1905 pam| presidencia, tra
V n ^ f i t í X  28 .e élev. .G 20 por lOoT ^ 
el depósito p’a'ra las subastas de propieda?
Jes del Estado. ! Bidente del Oonsej






- día 31 de Marzo para que los Ayuntamien-
a D  f o » y  J u n t a s # , p r o v i u c i a l e s -  d e  l o s  m i s m o s  ¡ r e c é r s e l o  B a r r o s o .
¡ Eesp¿sables de las faltas qué*, resultan en j- C o n
” u loáífpedientes y î remios contra morosos, oelehra
B&n subsanarla®» fifr8dan49f 6n.sb,spé4̂ |é(pr08id»ate 4Bl -C'
, Msta aquella fecha cuantop asuntos de | gr. Canalejas, 
te carácter báya en tramitación.  ̂ i  : Ignórase el objeto!
Por el artículo 26 autorizase al Gobierno r '
„a  X tr«t»r , ol toníiélo del e«bl» ebteeloom Mm iolÓ»
ádiz V Tenerife. y Romanones, con
En un artículo adicional se conceda ehas-lmada combinaé|ó» dlgobernadpt
ensó á  l o s  s e g u n d o s  t e n i e n t e s  d e l  c u e r p o  I  , G o l ' P ^ i f c d d
e  c e l a d o r e s  d e  f o r t i f t e a e i p n e s .  i  , U j | R . g o m i s i ó n  d é  | » ' J B ' e d n r a
A la casa real se destinan 8;450.üüü pe-1 pidió á Motewmpida qué
tâ ; al Senado 700.000 y al Congreso
Lk deuda asciende 0 388.328.000 pesetae;| . . .X
de.ia«lei. 4 1.110,000; y lee
______ ____________ ^__^ S. Juan
Ise celebró, anteanoche el bautizo de uu bi­
lí ’ ver de nuestro apreciable amigo y correligib̂ _j
I narto don José Díaz Peña. ' . . . ̂  ,
puDi xa|. jji^pgyo yó'gtago que recibió e l, noabré 
de Miguel fué apadrhiadn pQÍidon Miguél 
Diaq Peña y doña Carmen CinMppez. ;;
Termiu^ála- i?®*®”^̂ *̂  ̂®® ¿ á
don-1 agradable velada én el domicilio dé los pâ  
rinc®§ff̂ | dres del reciennacidp, ája que asistiefon 
impebos inv̂ itados que pasaron un xato bn^
Itanté agradable., ■ > - . '
la eshjF'W'-Flilson pon Ibtíortofií.—E l''j¿8¿P  
la Ai>-|joiéPéttz‘Ife'mingneá% Jós" sofíEtacTs ¿íf- 
:. I tenecientes á la guarnición de Melilla, J|oŝ  
í Icordobilla Viíiena y Antonio Támayo Poilí 
te, entraron ayer en úna casa de lene ciniO 
de la callé dé Camas, siendo félices poéee- lipiervp̂ ,; 1 
dores dé la en estos tiempos fabulosa can'-Ĵ de Ja gíti 
tidad de veinte pesetas, en olibiFO monedas 
de á cinco, filílegitirqn en^.
Las sac?irtolm^dp;4ic|qte^  ̂
ñus, MaríiH#insú«8*á ObW.wor̂  y Ja®fiíá 
Muñoz Gaílaído, ; -ení snwpftfií» dé, J^sáP)
.tendió al Aués de lneda Postigin amante,'ídfe sma de/eatas alí- 
erviniendltluprn-ígeraron á ífe-indivtiduo» antes mtadosdél 
ae CórdohAeuca-* * '-h.
a d r i d
l.*í Em 
etaio 





C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á Ofi reales los 44 bRoŝ  
Idem extranjeros, 60 á̂6l id. los 44idenu 




a mái<: importante—sobre todo pa- 
resa-^de la» funeiones. de sábado 
y  dom^í'ban sido los ingresos.
Anolé elAleno füé^ompleto.
H®'l*pbrf;s représ^tMas nada nuevp 
ndmuiueébnsignar, /^es ya'qmitimos 
I^é^Q|tcÍQ en sus antexio¿» i audicio-
o z tv o  Pa lne ip itiL
L a  qihecimos del primero de nuestros 
coliseosjbe hacerse extensivo al teatro 
4é.\AP-Ud'el general Lachambre.
-La conrrencia en las dos últimas 'ñó- 
efies ha jaén extremo numeiosa. 
JMañame verificará el beneficio del prí- 
^ r  acte^ director de la compañía, don 
ijoriqnp 
program
XioSi'oMIídB.ia Escuela,. -iOit trfng,edia d® 
ra de Narciso Serra El loco 
a  y el diálogo de Ibs herma­
nos Alvajífcuintero La fiiianea (estreno) 
y; enúltiijugar, dQuo vadi»?
Dadasli
do en nne^úblico el distinguido actor; 
Enrique L «a , es de presumir que maña-, 
na se ^ í l t  coliseo decano sumamente 
conenrríneV #
Gebada del país,' 00 id.,los.33 ídem.
■ ■ 006^d.l0frl00'id;Idem embarcada, 96
Habas mazaganas, 61 á 63réale»fanega; 
Idem cochineras, 65 M6T!M. ídem. 
Garbanzos de fpimera, 170 á 200 id. tes 
57 li2 kilos.
Id. de segnnda, 140 á 150 id. los 57 1]R i4i 
Idem de tercera, 100.4 J15id.loa57 |Í2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega» . ^
Matalahúga, 75 id. los 28 Míos» *'
/ Teros, 57 4 59id. los 57Jt2 idém. <
Maíz embarcado, 53 á 54̂ id. los 53 1t2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem.
. . .
Reseosacrifleadas ei$el;<^'2j¡̂ ,
25 vacunos y 6 ternera»] nejin} H7S  
OOO granidiriiésétas 370|̂ Í£
29 lanar 7 cabrío, prntoí' 363|hkHĉ QQR||aA- 
mos, pesetas 15,52.
*u* X» wxxx4, xxx», 26 cerdoA peso 2.340 Míos* 80»  grámó»
a «, con arreglo al 6.442 MÉ.I 501™ ^
Tptstl raúlndadot peseras 597]6tt,̂  '
. Beses saezMeadas en'él éSkL?:' ) 
20 vaennas,precio al enl^dor: 1.70 ptas. Me.
6 terneras, * » .» 2.00 * »
rSaJamureB, . f , » ; *, 1.25 »
patías que se ha conquista-p8 lardos, » »; » l.TO ‘ f
4Q l b s e F v « e i o i i e s
D E L  I N S T I T U T O  P R O Y I K Ó I A L  E L  D Í *  l / - » t  
Barómetro: altara media, 764,39'.
^^1ir̂ ima|idqi.yrmpjeir ' • \ ’
El marido'jcon impéciéneiaj—¿éaliilmos ó
na éaHmoSf'
, La m'ojer.—¡lAr momentol̂  iS tiemjé̂  pJfe- 
ci'sb para hermosearme;
El maifdo.—i^hriSíf Enes en ese ea||̂
nn saldreénos aiRica.'
»  '  * »
I  Stecteidâ ^
El vigilante.-r-Brígiá  ̂¿á qqéihQrAooipen
tns amos?
Brtgida»-^a segnida. qqe usted se haya 
ido.. Estg eqlBhOsdñp qnrmqbrndado mi se-
ñoca. jk. ^  jnjto. ly-W k
Un diputado dice á̂ un*; colega suyo que 
acaba de casarse:
-En la próxipia íegfslatnra voy á prê
« í '«■sentar un proyecto á favor del diVOrcio] 
cuento con tu votú,
Gon:l̂ 4encias; entre maridos:
-r-Mi inujer. me. ba^perdonadot porque 
verdaderamente me ama.
—Pues lamía me há perdonada... por­
que ama á Jtro.
♦
* *
Entre marido y mujér: m
—¿En qué te pareces, Cktatina, á.los dia­
mantes americanost 
—Ko'ió aé„Tú,dHás.,.,,
—Enque tienes uu aspecto adhiirablajcy, 
sin^W^^OjjéjPpPf® delvalor.' ' '
B s g i i a e i t a e a l a A
TEATRO OEHVANTRR* ’̂ -OompallIa de 
zarzuela de Pablô Gorgé. '
^Dción parahoy.r-<Laignenm emiten 
Entrada de tertnlte, 75 olntímOs; idém de 
piuraRiQ» 5d idomc. - .
mico-Urica de Bwique liMasm
A las 8 1{2.—-«Eí estuefié de monéríaa».. ---------de opérfag»
A las 9 lx2i—«La cuna'de Jesús».
; A las 10 lip.—«La Haéarena»C *
A laé 11 Ii4.- «̂ldefcas>¿
Entinta general para %da seooiúiii' 













a s ^ a r g a » :  d e  j  u s t i c i a
* K p r S i d e n c ^ ^ ^ ^  * «  m i n i s t r o »  j  b a r c a r  p M a M e l i l l g y  T é t u ó n .
A  V e  a s i n n a n  608, 000, p é » e t a a ;  a l  m i n i s t e - S  V . ,  N o g t e t i v a
d e  E s t a d o  5. 27^ . 000,  a l  d e  J u s t i c i a *  -  -  -
S 621000;  a l  d e  G u e r r a ' 1;47. 177, 000;  a l  d é  
J l f e p n é  ^ 3. 673. 000;  a l  ^
i d  239, 000r á t  d e  I n s t r u c c i ó n  46. ^ 000,
líde FoméntoM;164.000; al de Hac’̂ da,
} 3. 30o . o o a : *
r ^ a r a  las posesione» ^e w i ú é á J i a  
Blffla 2.0Ó0,0Ó0 de pesetas, 






EL CONDE DE LAVEIe El CONDE DE LAVERNIB
«Sep-Oí ̂ eraiTfio dg^L^veî Rle:
—Todo lo héiprisvisto,- 
lo arrostro.
6'dijoí^yíal dirigirme aqu^ todo
<-.íy]^líE8y,pp^^a de qp^ s^fi 
41- peto», delaido á los superi(^es,j i 
servicio. En vista de la q«ieía,’»q 





[ to que en el 






f s  c i e r -  
r c o l e s  ( 
m i - l
ípiplinay res­
de lo6 actos del 
mo le he dirigido, 
digu^do cpmori- 





17,440,000; por urbana 510IvOé y, ganadería
« « r  ̂  txdustrial 43.000,000; impuesto.de uiabdade» 
rtSS5m obiíiaria  128.000,000. i
' I l a t i v o  del clero y monjfts 4.300,00^ 
dexecho® realas 5.100,000; min4»7.5p0,000; 
títulos de Castilla' 760.000; cédulas peteo- 
nálés yreoargo.dsl 30 por 100,10.490,000;
«aros al Estaddy recargo .delv20 por 100,
^>00.000; carruajes dp lujo, recargo 20 por. 
juto, 900.000: c^qlr^tícioiies cmiéeTtadéa 
,n Alava 603.000: comGaipúzcpa 148.000;;
In Vizcaya 2.703.00#^' co“ “̂ ávarra ^d»;
ffliones. ':kh- ' , ju*xv«v..x,v/x.x.x _______ .i,-.,_______
Por Aduínas, P?^^®^^^S|ArmiJO obedece ^ipotiro» hondos.
¡tt d«azúcar, alcohol, a ^ ^ n »  y  a r b i - i —
ps en' los puertos franco'ésííidé Canarias 
r200.000;por consunfoé y sal 'i(4.600.000;. 
r transporte de viajeros y m e^ncías  
lO.OOO, por timbre 76.000.000; eas y 
rbúro 5.000.000; dé^cbos de conéitados 
OiOOO; tabacos 129.000.000; cerüteéí 
% 000; lotería® 32.000.GOp.
'ítemútuo 450.000; producto de la|Ga- 
000; correos 250.000; telégrafo® y 
á* 8OO.0QO; establecimientosjtíéná-
diencia púbtTcá; áteé diplomático 
jerop que han dft̂ jqúcurrir á la b 
•“'""jta M r̂ía TéréBa.
ealm .
miniétiMl^lá Hoberudción fe que 
dui^te lasf^ampnes se ap&clrá el 
Armijo, distado
poV’mb asunmslaéla políticá cord^a.
£1 jpvij^elp® v iu d o
f̂ <El tirante jlca^Carlsa ha ma 
Escorial A ^
Eeraldáde Mac|*d se «socia á 
levantar im raausóleo á Augusto 
Figueroa yf'ofrftcjécooperar á elja
/El ^Ist^iÜito d e  ArEDLÍ.
La resolución del niarq|Ué.8 de la
UEL LO0VOIjB.» fX
jn golpe!.̂ .. I^a,de
paJ, y, sois, tenido 
ble provincia, un áto» 







Los amigos dí| ilustre prócer 
que el gobi|rbO Iq ha desconsidera'
" En la éútrevláia de Vega árt 
Montero se eáŝ ceĵ aron las pasión' 
J^¿iitlones
Moret prcofúíá, tónvencer al mari 
toVegadeArmíM 
‘xJGaso de persistii éste en su act 
mététrá al Gongres^a dimisión qu|ene 
presentada
de i
—¡Ahí—murmuró el geneî ál;i-iiva 
Dtos|.á E^ihir,yq'.tál:injum..,^
. —t,os sojs ûu pñciaíí s|g«iíj)p|j mi 
en.mucho; al paso que yo, uu 
mo, 4fSiapars7CQ, vuelvo, álunf 
tire mi. ’ i  ̂ -
, —iPotiíe Cí-erardQi;.. poro ^nopa q lepao en eUp... os 
encentráis en igual ,est^p qjie.fí̂ uefi iángp, llelair, ha­
béis sido confinadi^’y los seis mesjés han .eî pifado to­
davía; andad c o n c t i ^ á < ^ v e ^ f e s  
muyéa|) í̂z dejiscero^pas^tí peg W\as. ilra,de Dios! 
nada podría saltaros, querido n i j^  y haí’óia mal en 
j^mánecer así en> descubierto^dé^de veinte y cinco 
mil hombres, la mitadde los cu|l(^ rien reconoceros... 
iDiablos!... ¡qué imprud^ipial ̂  J  
-r-Decís bien, mi general,T"OpntllGreraráoT-ty temo 
causaros un disgusto; graQÍas|pQr vías aféctpos^a ĵ a- 
labras... %%pmn con 94ig^;|\eguid vqs vuestro 
camino, y de este modo no nos vérallitos.
El general levantó la frapte.; <
-^¿Qué est4í  ̂bfttiia7id4 Dávaíi)i|reeplie6 en tono 
ofendido;—¿me teniém por.uu tiepaepesde cuando in­
funden miedo algone^l Ruban^el Ifcmbrea persegui- 
, dos? ¿Soy acaso un.árq3^q^opar?í^^®QS,en naedip del 
camino seal? ¿Está,escritp^op ve|dM ini qespáel^ de 
(teniente - general 'quej' h é ^ .  gdl^iM^ antipatías ‘ del 
marqués ide Loqvois, y lee  ̂ep 01̂ 491 de la gente ai se 
haUan, libres ó con^npdo^ Hace^m|avor de no ocu­
paros de mí, y ocupémimos contrano. Lo
■ que os be dicho era por pura;previlconozco á Lou- 
vojisy á. BUS espías, y sé que no rptí§n ante eitremo
so-
alguno. Yaíestáis a^ertido, ¡a^eiantl 
derardo se apoderó de la mano diarado geqeral y 
l ,̂estrectió afecl^pfi^ente eptre,^J
—Vaya con Dios; pero qu)izá serfá ipdiscreción pregun- 
taípalo <HXe;|î 9rSis nacét. ,
— miá̂ ^̂  ̂ kombru hoprado
desearía yefmr ̂ us secretos en corazoney como el vuestro: 
nn mi provincia, * donde laugui^cía' desde l^ mporte de 
mi pobre ipadre, SUPs.e vagamButpqud un
armamento formidame; las aldeks han sido e:¡^lotaqá^ en 
tqdo  ̂.spptidps, se hapjheqho cop. sigilo Iqy-ajsj de írá'baja- 
^doyesy reclutas„sehanváCÍadOtlos mmacjénes., Par,a ver 
.ádondq me arrástíúrfamajqiúieUos segui­
do la.cqrriepte, y poco a/pbcQ Ips arroyos .meban condu- 
.cido al ríô .el río .al man y estoy .convencí^ ^  que L,ou- 
vois*medita un gran golpe contra lá frontera de piandes, 
el tiloqueo.. de Gh^|eroi„por ejemplo, Jj quÍJ?d pm  tenta­
tiva CQpjr;a,.Qste]^, ' t
—Puede- sen-^replicó Rub̂ ûtel̂ -̂̂ pero-os;. ascsBiro que 
nada ssibemos. Todas las órdenes^añ llegado simultá­
neamente:- BoufflerSi Vendóme, L^emburgp, Joyeuse, 
,Soubise, el duque y yo, hemos (partido- el-mismo día, á la 
misma hqga, debiendo tocjos hacer igual tiempo , de ca,mi-' 
no. Esto eompoiive ya un tótúil de sé^nta milkómbfc»; y 
■ detrás de nosotros y á Dueiéro lado marchan tropjas que 
conozco, upas ciáfcpiezas - dOxarídlerÍRi ,y»csj5ps que 
■ i^an  unsmiJdólme pólvora; la empresa ha.qe seie gi- 
 ̂ isca á juzgar por los preparativos. Los víveres, y mu* 
jTones exceden á cuanto puede imagiuarse; ayer. i]^m o 
yí quinientos'cartos' cargaáftS'^lUñaoeupswieíim espa­
cio de i dosdegws. S& empleará? El reyqiiizá no
lo sepa,ipero es segurq qusulüettvois.no lo ignora, y h,emos 
de convenir em que nos está ofremeiado umhermosól es- 
pectácuto* - 5
-r¡Ah! sfi,—dijo (Jerardo^T-el ̂ marqués de LotevoiajA es un 
grande hombre; ]lia¿aáhaisle>'demonio hace  ̂poeti, en
electo el genio del mal! Señor de* Rubai])telf es^reSfáritu 
fiel averno que lleva la desoldéis á;todas,partes;; eeeeiazo- 
te que ha devastado el Faláitínado otras dos ¡veces-duran­
te el año último, de modo que lo haariminedtepdrafiem- 
pre; ese coloso contrasel cual se}hap ligado los, príncipes 
todos de Europa para sepultarle ha^odos jescos^os de 
la Francia, será derribado» por un grano detaredaa, por un 
átomo; por un soplo. Louvoio asistirá sin duda'iátgi^jbá la 
expedición que- ̂ se^prepara; y mirobjeto eŝ  ,darlé.mu^ie,-—
■ 'Af- ■
^céntimos ’;de aumento. M iü im um fle  ii^eiipio.
;«?<lí«iéj»fe90^ se en- 
ouadernsn tcHtnos aê . 
i -Novela Ilustrada. 
Be recttten eu esta 
Administraojidiu
A ma de eiría con leché de dos Ineses ymedi‘0
priineriaa.— ve 
velón Vtíéra^'A 
dâ  Oápuohmosi 20.
oncép-
LOS^eomeroiantes é 





. K  ría de Antonio Ra­
i l ,  ya. Galle del ,Mar- 
' qués, 14.
Be admiten igualas;cARNBOERIA de Do­lores Monge, Flaza AJÚíói ■■ -ndigay 14.>Gar- nes de Vaca,‘ Terne­
ra y Filete. Feso cabal.
E BAmSTERlA. - Zam- 
blpia yI)oblas.Agns- 
Itín Parejo, 6.-Be cons­
truyen toda'clase de 
muebles de lujo.
L  MODELO.—Gran a- 
iá' da, 67.—Surtido com- 
l ^ le t o  de sombreros, 
■gorras y boinas, casi 
á precio de fábrica.
ABRIGA de Gurtídos 
♦de José Garrido.— 
"Especialidad en la-, 
' ñas, zaleas y pieles. 
Flores- García núm. 1.
F
ABRIGA aguardien- 
tes de J.Ghacón Ga- , 
la, de Gazalla.—Re: 
presentante MáüLaga 
I. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
ABRIGA de hormas. 
1/Ventas al por mayor y 
I'menor. Be hacen á Ja 
*  medida.-rSe .▼(pude, 
leñ a .—Pozos Dulces SI
Gutiérrez Díaz, Plaza 







D E « G O N F I A D  D E  l i 4S  I M I T A C I O N E S .
O C A Ii adecuado y 
barato para estable- 
icer pequeña industria 
6 taller. Jaboneros, 26 
(barrio de. la Trinidad).
l
AGNIFIGA prensa 
dorar á fuego 
njüse)Sevendeen 
juen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
,GASION-En 50 ptas. 
se venden,fonógra- 




P S vertical■anoen bumi uso,se>vende. En^,esta Adminis-; 
tración informarán.
f.Sevenden para ovejas 
“  Informarán, Llano 
dqj Mariscal, 6,-Málaga.
ERAS finas de Arar 
gón á 25 reales arro­
ba, se venden en la 
nave del centro del 
Mercado Alfonso XII.
P!
AFEL para envolver. 
Se vende á tres pe­




igr 2 0  cts. se
encuaderna el tomo 
la  Novóla Ilustrada. 
En' '^sta Administración.
RENSA de gran po- 
tenpia, de dos cplum- 
nas<|Tamaño platos 1 
metro, cuadrado; se 
vende. AiPárejo, 4 y 6.
P
E alquilan algunas ha 
bitaciones espaciosas 





lle d(la Trinidad, 62.
l^,jB^ende Berlina Gla- 
buep estado, en- 
&igaohadai;.ó sin engan 
cHr.Acera Gqadalme 
dinall, cdhhera infor;*
ntLprarmna caja dé 
• ct^dalesi^ Iñforma- 
ránPózos Dulces, 44.
10BBI*FjPISy,5a. ^e 
’ l'alquila un local para 
J^'zapatería ú otro esta- 
^ibleeimiento. Para su 
ajuste, Torrijos. 31.
T a l l e r  de sastrería dé Juan Almoguera 
calle Gamas. Be há- 
—  toda; clase ¡decen
prendas.
jERNERA, vaca y fflé 




nuel, Gorpas, ,Ahdh» 
•delGarmeny^íl
y  LAGARTIJO 
1 relio Ramírez Bernal 
* (P .P .T . )  >
Precio: tresptas; en esta 
Administracións
G E N I O S  se en- 
cuaderna > 1 , tomo 




P E D I D  S I E M P R E 'Eon^nrique de Listran y, Boset, Médico de guardia de la Casa de feo- ; 4)1^0 del Distrito de Palacio.
;|CERT^I(3Q: Que he empleado el preparado B M U L S IO NVfLJÜJ:
H U m P l i j  ÁJJ G U A T L A C Ó U  en, la ^practica infantil, habiendo  ̂ |
obtenido notables curaciones en todos Ids casos en que está indicado; 
,así cÓmOiel que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca qué viehe-padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría 
’ 'en sü dolenbia. ^
T  para que pueda hacer consjtar* firmo el presente en Madrid á 16 de. 
.Htüprodé 1804Í ~ ^
P e p á M to  C e n tra l!  l a b o r a t o r i o  O n a n ie ó  F a fm ao éu ti 'o ó  d e  F . ,d e l  l ü o í^ u e rre ro  (SwoeaoE. d »  g p n z á le z  ja f -f l l );....O o m p a p ía , 22.
J D r .  A .  O I T K E R  | A r t í c i i l o s .  G O D v e m ^ t é B
_ B r E 3 £ i K E E B B ,  ( ^ l ^ r á a n i a )
B n r lq u ^ X i lB tp á n  Bofi.et
M A h A B A
vFábriéa de Productos químicos. «Especialidad Féculas Alñ- 
mefttiifias. Polvos de Levadura, etc.»-^Pedir precios y muestra^
á'SU Representante goneml para toda, España D.; JULIO TJ3IES.
C a í lB  P o n  T o m ñ o  B o p a d ia ,  2 7 .—M A L A G A  ¡
, —
:A.'.T0 SS.— Senr.
. . S A U S T B D T  ( ^ A l e m a n i a )
(Fábrica la láés igipoTtaute ep Hornillas y  Cocinas económicas 
_rá GAS-CARBpN y LEÑA. Especialidades en COCINAS MIX- 
AS paré GAS y CARBON sin exposición alguna.
Paminfpnnes y precios dirigirse á su representante general 
a Esp6¿ia,D- jpLIO; XH lES.-M alaga.. # '■
Alcohol industrial económico para lamparillas, bai^iees, ̂ teí, 
«remas y betunes tpara e l calzado, coio;res inofensivos paraii l̂os 
artistas fieUeatro^ Aguas,de colonias, .^ua de la flo,rid,á,legít^a, 
:tÓnicoSi<tinturaB yí!enovadores paráeVcabello. v ,
Drogueríafie -Leiva,.Marquesado,lja..Pépiega, núm. 43 (apj;eSo 
Compañía).-r^MAiLAGA. í,,. \
para
B i é i c l é t a s ! r
de las renoinbradas marcas,«THTAííPBBEÍR», « B B B N l í  A ' 
.íB O R » y-<da[AM M QNSA»,-HPedir precios y catálogos ó sp 
representante para Audalucía D. JULIO ;THIES.—Málaga,
:.i^"
L A  B A E ^ IiO C K
Máquina ameriOíinia de escribir, cop, escritura visible desde la 
mera hasta la última. letra.^ModelO HP05— Fráncós 60 0 .-^pri era ------------------- --------  , _
’Béírtld Málága.^Dirigirse ai roprésentante en ésta D, JULIQ 
THIES.r-Málaga. ___________ , •
L a  M Ü T Ü E L L E  do F E A N C E
ET DES COLOIMIES
Com p1iiñ i« d e  i i é g ^ o i i  M ú tu o e  « o b r é  l a  V id a ',
la. más importante,en sp géimi;o.—Actuando bajo la vigilaucia 
dilecta del Estado írané’és,T:=^iaasé Catálogos y prospecto^l
Director por las provincias dé,Málaga y Almería D. JULIO 
Málaga.-—Se admiten iuhagentes con buenas referencias^^^^^
” " S . ,  H D E W  B A R A T O
PD AZA  DE LA -M E R C E D , 11 
Etteuso y variado surtido en toda clase de Jftguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimosven adelante ;«*( loza fina y 
basta, de diferenteaclases, á precios económicos; espejos de to- j
dos tamaños y objetos d,e alf¿iar.ería. . ^
iNo olvidad las señas: Plaza de la Merced, num. 11.
J . A I Í Í E s ® © O L ^ a i »  '
compüi^to
CONSTITüSBi.DN, A L IM ip ^
' ’ 5fi#i5áC!|
. ■ ’ ■ P©REZA-,.||||RA®S3Í4 4,
, v . . p R ^ I O  6  y  8  L I R R A f .
. ( PE VENTA ESFIX)S UliTRAMARlNO^ DE ‘ 
Eu¿emO ít*neniteAfeKna,.^GraBada.t:RioardOí OartetÍT 
H.® Granad«.=¿Aa*seIin’0 . E. Rlasco, ,Laarios.-rRafael J 
■ Valle, Puertá del Msr i^fNP^uúá>-—4osé Ramírez PizuA 
Ban Juafc.-José Fé?; SanAd|K.-5^p^n¡^BÍena ía« 
S l^a^MarianpÉKtz,FeaE^ Dos Aceras.  ̂̂
pedidos Ginetes, 17-
■ T I H T U E I A  t‘ G A K í B A L W f i ? » 4 ,
No más CAN AS. Á los dos firnito^ 
devuelve infaliblemente á los ibe lí^  
blancos y do la barba, el colon^^al 
de la juventud,, negro, castañ(?»¿ jw 
con ima sola aplicación. Él cor obte­
nido, ep inalterable duban te S0 sema­
nas, á pesar de lavajes rópó'tps, y ̂  
tan natural que es, imposibl Aperci­
birse. que son teñidos. Ea meíf dejto- 
das las conocida^ hasta el -dífAb^lu^ 
ktamente inofensiva. Éi® bi'ififí '̂ 
¡Ganibal muímico), 16, .Kue ̂ bcheli 
[Paris.,1 fra||t;C*1.)!;,stá pa^ ^ipéses,^^ 
¡8 pésétas. Se'reñiite pó'r cprojcériifi,- ¡ 
vóado, anticipando Ptas; 8,6(tó sexíc .̂ 
SDepósito: Drogaeritt Vicepí errer y ; 
|G.*, Princesa, ly Barcelona De' venta 
?en todas la^ Dro^e^í^S, Fíj^fijíiui 
f.y jFftr»oíí]óiafu •/'' ' \ . , v .
IZO ;,
,, AMI^,GLIENTES 
pastos y Iqs áltós preí 
fió de Abril'de 19Ó6 ”
d e  > h M M m ls k i ia
Después de iá i^ h a ' oitái
T m''Y^a L  a ' - vro Mitt v n̂'yvo Wry
la escasez de. 
Enero ha^ta^el
A  losi p p o p le t » U > «
Sé,ye5PLden escalones, guardi-jg 
Has y adoquines; se hacen ado-v 
empedrados y arre- 0 
oifádos con personal compe-1 
tente.Be garaiqtizan estas obraa |
dejando depositado el 20 pr Oitt ̂  
-nf i sen .
L a  l e c h é  dé á/a ptira7ispfrésoa es.el mejor aliento, especialmente para enfermos y piños. í' 
La instalációMel Eaiaolo,bonsírttído eepepfmep^ paxa,el ,objeto, pon arMglo á Jos últi­
mos adelantos, su higiene/luz y.agua,abundante3Htro del mismo Establo, así Aomo lospastos 
superiores de esta fl1iM', Jiacep,.qno;la,.^^  ̂ qu¿e produce sea de primera Utilidad, a l mismo
tiempo que su ooste^sifiepor y Ja,ppAe ¡al alcajc de todas las familias.
"a  R ® P * iftb  «  d ó m lo ló  m a ñ a n a  y  í




í jdel impórte le  lás niis 
i podér'delüiteresadó.''^' ^
i S E m i ^ M É T é l i l C f i S  ®
O A B G á A
Los avisos en' caUe Proloá-' ’ 
gaeiórf de'Oasabermeja n.®7.
S o  ven d en ^  ■ ■ ¿
puertas, -ventauás y* balconea ■ 
en buen juso, procedentes de - 
derribos;do8 depósitos deíaoei- ' 
te; cabida 200 arrobas; y balea
rollizos. ; ‘ ' f- y
, Solar de la Merced, amado 
del Teatro,, de Cervantes, f
i;Íi,K|î s,.spii!>s artiñf^|^s,:^^^as^para,c^ner haihKÍ»^piedrasrde;moll-:
ajiíato|3e rno,linería, aceites de engrase, comas de cuero; balate 
¿iaJteiábs’ y útiles de: ágrícUitura, prensas de uva j de i
no, h*ianiientas,’J»ej®¿psi»ií.,
pd(E>(|e ¡caia(^Jélia,'cfe?ii%.lÉ^^ 'a ienl paja, deheno,
' t i^ V  axéítadoK^;;'d»A>ÉÉ^fe cuantos Mies se emplean en Ufeipdló̂ rla .'y en
' 'T ía o p u d b '’
Por nó poderlb í̂ atendSr bó'1, 
traspasa el acreditado esfeblé¿ ,1 
;ciiménto' “Divan servicio fi 2(l' i  
céntimos;,, situado en ‘ cafié dbí 
OpiDpallía núm, il. Para 
mes ep el qiismo. ■
■ G«ng«-.j:.‘ , -p
... tener que ausentane su' 
duéño; sé Vefidé,' ihby b&ata, 
una máquina alemana mara ' 
hacer salcbichóñ y todayMasa/i
de embutidos.’
1
Para informes: José Sai^ire, ' 
Atarazanas, 7, tienda.
SE £UMN i RAPIM A MENTE. JE.
, ^Pre^i&do wmedaUa^ dea o m  en  JB  




comprar un moior á vapo¿ ¡ 
ó bencina y dinamo que i 
en buen uso. Informes:' 
Satorré, Atarazánás, 7, tic Éá




G a r b o i i y l e
Postes de transportes dé̂  
fuerza, telefónicos,
■ tele^áficos, travesanos 
, í dé vías de ferrocarril.j duran 20 años sobre la' íáiiémá’ Jiunta.
'-'Jirbdúcto muy éficá^ymitíj^éeohómi^^ 1 kilo reemplaza j 
á kiiÓS de/alqüitrán.
*  ' . ;■ :'24 l á ^ o s  u i i  ^ x i T o
T i y r T ^ O y ' 3 E D P g O I - ¿ ^ 0  rrea y'iSáad..
V ... . . «... 1 » ----- - L...Q J
Poderoso tónico-reeonstituyépte.. 
Estimula ei apetito; repara los desgas-' 
tes; restaura las .fuerzas; facilita eiü 
i'desarrollo X iieponq las pér^d^,,de. 
principiê  mi perúes, (del prĝ ismoy.
' .partes.
duenUn treinta y siete a0os,^q é.xito y san,^l fg^mbro Be.l^tgta 
. Principales Dot leas i  30 reales taja, y se remitén ptírtw» i
.■ 0̂ ,VeipTA ES LAS FARI(IAQIA8
las emplean
^pósito gener,ai: /gretas, 39, M̂ rid. En Málaga,.F âciaA. Prolanp̂ .̂
.pcirmeyor; Laboratorio Químició.' 
' ■ ■'■ É. LAZÁ, .MAl'fGiA. '
g¿HpéclirproSTOStoiL^4,á la Socíédad Española del Garbonyl^;!
“  S U P E R V 1 E L L 5  y  P. ‘
B E M T B B lA . -G U j ! t F l^ ® ® A í
SLépyéséhtanté éh Ja provincia de Málagá 
J o sé  M .* l!8p ii»a r, c a l le  de A la m o s  nñm . 25
• ‘ A*«ídÓ9'J0íi éftrfermpe, loé'é!^Meeí®o^s 
j q ^ W B A Y A R D  IM, d^á'éon
'Et-ljriSO ^
En la calle dé D. Iñigo nú^' 
.mero 84i barrió del Perchell'^f 
se vende Paja superior de Tri­
go empacadas al preoio.de oin:< 
«o  reales arroba. Puesta á^o-
mioilio dentro de la capital á
,.^ep.y.ft^Rr^UOj ......
EL CONDE DE LAVERNIE DE L A V ^ N IE 169
su tranquila miranda
tiUJi AAw y A v í* * a  a v/^ j. « w v ü  v i4iüOvl.C«i A | l
í̂ióÉ[.(l̂ E6t|voisl nó yóñdríá máí;pé̂
ILiiwí ‘ ^énerál,—dijo llevando íá inanó̂  á la "em-
rdé’ sû ó̂ íiadáJî lñ̂ ffioŜ ^̂ î  ̂ y de caba­
ló;
Sí ^  un ministro'dé la guerra
' co| ilra,u M S i|i|n fe « V
’ .i-Ko sÓ:í Jia^óiíiéMó^ qñe mé ha expiilsadí) del
sus compañeroenpritó á^éábáÜP; Rúha^terjié'Spachó la, 
tajada en cíj^^cádos fcon los soberbios dientes de un 
noble caztuioijbió nú largo'tragó de la botella"dé' mim­
bres, saíüdó ofvez,|tórtió ‘ál paÍ30; ínáno á mano con 
' Géraídd, admiido á Wzmíñ que'guardó’prócípitádamen- 
te en un'pañuéilanco l|Ps restoá'de la bomida, y' ibañdó 
al lacáyd éncérlos en ía malétá; Al ver á> Gerardo á ca­
ballo, el perro t.ó con gracia y sin vacilar sobre el pomo 
dé la sílláv dbi se arriéllanój con las patas delanteras 
extendid?LSí;,;po un c^rdéro en las espaldas del buen
’'“é|éícito; ’,Vtí^v^ á̂  las 'lljás^ nobleza neutral, y creo
le éf cóndé’d ó ^  como el marqués de
---Ño aní|e» con tai t̂a pteci^itaeión,—-dijo ]
—nada ténen quelte^er; á Enóé%ríicíaS; estamos en
RubaUtel,
iilvbii







^iPpú' qué mi general?'¿Qué be dó hacer en este 
!' inuí^ó dó'd'óníde iñf nfadre ba'partido, donde... he perdido
¡La réligión prohíbe'el suici- 
! dio ÍSló¿ éns.tianos, peró léS permite morir en un cadalso 
'̂'Ipór iiabér'̂ qtíéridó vengar á su ^dre! Estoy resuelto: me 
í-'ipré^éñtaré al MarquéS; y le diréjjpi proyecto; se negará ¿i 
í '̂nátifBe,ló cíéo.cómÓvó&;peró entonces medirigii^é 
i’-bijó priMógfinltóéŷ ^̂ ^̂  ̂ Góurtanvaux, y... le m  
'^Itíegóálséñórdé Barbelẑ  ̂ /
■ -^^gstrúM lá camada? ¡Estáis furioso!
' ^ f̂Bctoáré' esáfáza fíigadita déla superficie del globo,
'̂áéí̂  comó LtiúvóiS’bá' destĵ ^̂  para siempre mi honor y 
' ■ mf'jdé^á!...~éxclíünó tŜ er̂  ̂ con exaltación terribles
__Calmáos,—dijo Rubantel,—dejad al menos uno para
X conservar la semilla. Louvpis es el peor ciudadano de 
Francia, pero tiene algo bueno; á él se debe la fojpmaqíón 
del ejército. Comprendo vuestro enojo, pero busquemos 
otro medio; ¿conocéis A alguien en Ja corte. ¡ i . i -**
. Anadie, ni lo , deseo. Mi general, no os opongáis á mi
resolución, pues es irrevocable-
-i-Oid un consejo que quierchdaros en voz baja:; según, 
' lo que^puedo coger á derecha y á izquierda, en vista de la 
colección , de grandes ,y pequeños príncipes, que veo íbor- 
í ' miguear sü: frente de nuestros esénadrones, me ha asalta­
do dósdé- ayer una idea.niuy trascendental; y:es queJtou- 
vois no vendrá solo á inspeccionar las operaciones cuyos 
* instrümentos somos. El rey es muy capaz de querer
favor.
-^Hablad'pros, mi geúeral,:i-replicó Gerardo.
■—¡Cómo! ¿Uríaís alguna,queja? Después dé lo que 
Gátinaf ba esc»,'de vol y de vuestra admirable conducta 
,en StaffardÁ::ó estái^ satisfecho eón el grad o que os 
ba validó la caaSa? ' " C : ’ 4
~ N o  m e b ^ ljL ^  alguno,’ini genefái.
' — ¡Qué'oig^yre aun cbino teniente? ¿no sois tpda- 
vía capitán?
“ No sifvdmneraí alguna, y ni 
te; ¡iíe sido ei^^doi;'
Rubaptel #^Báltoíjen Sü sillá.
—-¡V0*8! lüiteipl tan| valiéntef de tan ̂ tíuena' * conduc-
lái;.. ¡VóS;éX|ftqíó!
^Por' qüi^üBd'éíbaóerior polrel málrqués 'áe Lou- 
'vois. i' ' I
—-¿Qué:léKis'liecbo,Lavernie? 4  '
Gerardo ’ vó ü n  mbmento; véíkse obligado á  recorréis^
' ób¿/ yéz él ssrq .dé sus infortunios sembrádó’de t a S  
■ puntantes' áaS; sir| eÚibargD; te'ñíá deláüte de sí= 'ünos^
' djos taü lbá]̂ 'üna- mbnb tan' áfeetuosa; que la feserva 
habría sido . pfeüsáV Refirió pues á Rubantel las' bon­
dades deJflat,' la víspera ,dé̂  Stbffárda, él afecto de Be- 
lair, la 'fügi Antonietfi,'él iñeópiprensible éncarniza- 
mientó dé lois contfá áquellaJoven, y lá muerte’ de 
' la condésá (avernie, víctima dél impláoable ministro.
^Esé; hoB es el mismo demoñid,-^exclamó Rubantel 
poseído deipasión y de cólera.—¡Pbes qué! por^áber 
, salido en dsa? de vuestram'ad*e y de vuóstrái prome­
tida..- '
Gerardo 5 dé su jübób la sígüiénte caítá del'' mibis- 
tro, y la prcó al general.
nnft T. preparado en^l'immdo'
cnarn olh l  J  '^das, laa.enf#nédades .del
puero CRbe ado, como son; Tiña pela M  .^gema^»üo$o, alopeczei.
MiHones dj personas^ke hnp usado a re^ f/td B éM en fe --X m ó
certifican y astiflistói sus prodigiosos reSuitados. ¡
m M Ü Z  00; S L V ' * * *  »/-eoí«/A . •S fio rqu iyu t.r*. p u ^
ú l f  s i no sa ie  9 Í ea0ie//of/
(¿Puede d j ;se mayor^garantla ón eí éxito Infalible del ta « re- 
nombrado C f//rd de útff&jférXfJ/o? • ^  ^
 ̂Consulta I ),r el inventor Ti  ̂ '^eiiodoro JCilh ^ n h
|^.'t-3ARÓEL()NA, de « á s ' W s  .b
También se dan/consd|tas á.prnyinoias poi^sy:it< 
un sello paridla cohtestaCión. P  f ]
Da TTATlto a-n f n.4X r. 1« « __i. líM'-í ¡rll- - ■
Ja de Ca- 
jFestivos dei(fr
ito, mandando.2
D,e V6.nt,a en to ^ s  las buenasPelfkmerí^s,"Bazales, Droguéríás í





A V Í S O  il^jpORTAMTE:
^ T f l S  se apostei;Ah; contra ,'igdal «antidad, aL, 
postrar que-etístéon eliútindo áfi‘preparadó que i 
itadoB ‘que el ' 4i f / -  ^  i
1 ^ 0  ’Ol^UUBiíipÉr ÍLÍ1Í^]L0 ̂
rfiiáiasiiriiin'iimaiiiini
